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M m l m s A É i s a í s l í a t i É ; S a a J o s é , 1 5 - T e l e f a i i f l 5 5 
K 
i a d e E s p a ñ a e s l a 
L eSüritor don R a m i r o - de M a c z -
l ]n hech" a den C í a b n o l M a u r a 
n a l é r c s a i i t e - i n U r v i ú con d e s t i -
£ na p e r i ó d i c o a m e r i c a n o , 
r é i e interesante t r a l ) a j o , que h a 
r bublifadi» ( a m b i é n p o r un cole-
Bareelona, dk-e a s í : _ 
L . adl.e c-rc.vó toda In v i d a . q u e 
[.;,;„,. fuerza e n que d e b í a apoyov-
' (,| Qohíeriro era una o p i n i ó n p u -
L decidida. L a h i s t u n a de E s v * -
I , . , hecho i n s u s t i t m b l e l a i m m a r -
1 , |a;s pxisencias de los t i e m p o s 
L,,', t a m b i é n i n s u s t i t u i b l e e l r c¿n -
1 raprecental ivo. A m b o s h a n de 
1 .reí» n i hi o i ñ n i ó n d p i c i u d a -
Ki ' n r inc ip io de un h o m b r e , u n 
l eg fah o. porque h a y mm-hos 
l . que no q u i e r e n ser c-iuda-
;.,!,<. ÉÍ p r inc ip io • e r d a d e r o ^ e s e l 
„im ciudadano, un .vóün», ' E l se-
| ¡ „ Je! i T u i m e n c o n s t i t u c i o n a l ha 
á i c o n t r a r s e rn la e x i s t e n c i a do 
leo de KCrites c iudadanas -y no 
Maistn's, que, como e n . T i i j í l a í e r r i , 
Lr, deii o r e t i r an su apAyo a l Cbi-
[n¡l., prtjn lo que i n d i c a n , 'a ur.tfcii-
1 % f a in l í ja r lo . 
fcfi EÍ.JVÍI la ha h a b i d o u i o i n e n l í i s 
lape pa rec í a que i b a a c o n s t i t u i r -
c o núc leo do o p i n i ó n c i u d a -
m. Vno de e l l o s fuó al c r o i •-
la Liga A u r a ' i a , en ¡ p r o t e s t a 
Lira la po l í t i ca l i b r e c a m b i ó l a que 
Jseííuía como h e r e n c i a de los a ñ o s 
IÍIIIKÍOIUIIH s. O t r o f u é en 1809, 
todo Biirinc.-on a !a vez l a A s a m -
la do las C á m a r a s de C o m e r c i o , 
Mé las C á m a r a s A e r í c o l a s . , p r e f i -
na por liori J o a q u í n C o s í a ; la 
Unción ile J/ciii i - que ••(• a-: i ,! 
BÜ d f i r r t d o r del p;cnora! Po la -
• U .M-.MM. lóu -i-iolíl ica . d e l 
ta lánismn. 
L i mayor | i a i i e do eMos m o v i -
Ifitos no ilejíó a cua ja r . Las ospo-
O M de mi padre se v i e r o n i 'riio-
I'IIIIKI en l i l i . " ! , cuando la or . í í an i -
lii'm conservadora fuó do un l a d o 
pii padre y los (p ío c o i u p a r t í á u su 
jilo de vista- se q u e d a r o n de o t r o j 
Jpniduji) ÍÍ;I m o v i m i e n l ' o de o p i -
In, aunque, ] i o r h a b e r t r a t a d o los 
ramadores do co locar a m i ¡ T a - i 
contra el Rey, no d e j a r o n d ó de- i 
b i l i t a r l e los á n i m o s , porc iue p a r a m i 
p a d r e , c o m o he d i c h o , l a m o n a , tía 
era. l a n esencia l como l a a c c i ó n c i u -
d a d a n a . A pesar de t o d o , e l m o v i -
m i e n t o d e o p i n i ó n f u ó e n a u m e n i o , 
y p a r e c í a q u é iba a c r e a r en I D l t . u u 
f u e r t e p a r t i d o p o l í t i c o en t o n i o . de 
JOS campos d é b a t a l l a . 
E l p r o y o c l o do ley do A d m i n i - ; t ! ' i -
c i ó n l oca l s o s t e n i d í ) p o r m i p a d r e 
;-o p r o p o n í a d e j a r que los e s p a ñ o l e s 
so ; ¡d i r i in i s t rasen p o r s í i n i s m o s o 
déijaf?ien do adii ' in. 'H-li 'arse y su f r i e -
r a n las consecuenc ias . Se ( p i e r i a , co-
l o c a r a l p u e b l o f r e n t e a sus n p c é s t 
dados l u i b l i c a s p a r a que a p r e n d i e r e 
a a n d a r p o r s í m i s m o . E s a a i d e a s de 
m i Í : a f r o se ven a c e p t a d a s p o r c! 
a c t u a l Q ' ó b i e r n o ' . o " e ha in-nmu' í i -n-
do u n e s t a t u t o l o c a l e n que se d o t a 
a las C o r p o r a c i o n e s locales de l a mé.a 
a m p l i a a u t o n o m í a : , ) ) o i ó a l m i s m o 
t i e m p o COB los d o ' o u . i d O ' S g ú b e r n i t i -
\ • s se ha (•roado u n f u n c i o n a r i o co-
n o ; -po i id icn to a l su lvprcfec to í r a n -
c ó s . que an tes no e x i s t í a , con lo (pie 
so hfl r e fo r zado la j i d J i i e i i r i a del Co- ' 
b i o r u o c o n l r a l éoBvp) las C o r p o r a c i o -
nes loca les . 
— S e ñ o r ' M a u r a , en ' a l ' <-';m-
c l u i r l a . ' g u e r r a , ó e l e ^ r ^ d o n L u i ? 
M o r ó t e un: ' '•eric de e n t r e v i s í a s con 
las no i a 'o i i idados j i o l í t i c a s del d í a . 
I ' o ••.•••:h\ aqueBa ser ie do e n t r e v i s -
tas no se m e h a q u e d a d o p r é s t e n t e 
m á s (pie u n a frase de su p a d r e : ln 
de q u e en E s p a ñ a no h a b í a clase 
m e d í a -
— ~ ¡ i p a d r e se r e l c r í a a u n a clase 
m e d i a p o d i rosa, i u d e p o n d i e n l e . de l 
E s t a d o , j oo rouo ( a m b i ó n es de m i 
p a d r e y t a m b i é n es e x a c t a la i'''ase. 
(.''• ono o¡ i'i'osnp-i.'o.si.o es lá l i s t a , e i - t 
V i l d ( ; i : l M ' U r ; . L . ..'la ^O . 7 1 1 ( \ ¡ ¡ ' . L f i ¡ . • 
o í ! p a d r e e x p o n í a ora el r o s u l i - ' d o 
('r' n u e s t r a f o r m a c i ó n soc ia l h i s t é -
r i c a . 
K u el s ig lo X V Í f no h a b í a apenas 
o t r a c a r r e r a que la do las tonas. 
L a s g r a n d e s f a m i i i a s o o d í a n . d e d i c a r 
a l p r i m o g é n i t o a l a d i p l o m a c i a ; ' a l 
so .a in id íu i lo en \ i a b a n a S a l a m a n c a j 
l o s o t r o s h a b í a n de ser m i l i t a r e s o 
curas . L a n a v e g a c i ó n e s t a b a en m a -
nos de ing le ses y h o l a n d e s e s ; c l ' c o ^ 
m e r c i o e s t a b a e n t e r a i n e n t e en m a -
nos de franceses ; l a B a n c a en l a de 
¿ E B O L L ^ D O ^ - C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléffoinos 7-55 v 7.5fi. 
L A S E Ñ O R A 
t 
V I U D A D E T O L O S A 
f a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
A LA EDAD DE 54 AÑOS 
lidien lo m M U los Santos Sacramentos y la Bendición de U Santiüad 
O . !Su P a 
Sus hijos Emilia, l l e n a y A m e l i a (ausente): hijos p o l í t i c o s Anfie l Por-
We,s (delcomercio de esta plaza):. Ignacio B e z a n ü l a . y j u l i o ' G o n -
zá lez (ausente); hermanos p o l í t i c o s Santos y R a m o n a Tolosa , Teo-
dora T ó r r e g a r a y y E m i l i a PQSOS; sobrinos, primar, y d e m á s pa -
rientes. 
R U E G A N a sus amistades encomienden n Dios el olma 
¿ e la finada y asiston a la c o n d u c c i ó t i del c a d á v e r , que 
tendrá lugar hoy. a las doce de la m a ñ a n a , desde la rasa 
mortuoria, Bonifaz , n ú m e r o 2. a l s i l fo de costumbre; favo-
res p j r los que les Q u e d a r á n e í e r n a m e n í e reconocidos. 
Santander, 21 de abri l de iQ2d. 
L a rnisa'ae a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho, en l a p a r r o q u i a da 
m í a L u c í a . 
m m A P A R K C I D A , J o a q u í n H . C. Ne/roo; B u i r g o s , 22 y ^ l — T I . 4-16 




qué f a l l s c i ó el d ía 22 de abril da 1919 
ü m t o üí PBCÍÍIÍP los Santos Sacraienta y ía Benliclón HiiOsíilliCa 
;7?«re-fio/'a AsMnc ión G . de R u e d a , v iuda de C a l d e r ó n ; hermanos U sernas fam ii¿t 
R U E G A I K a svs amis a d e i encomienden su a 'n ía a Dios. 
^ « Í ÍÍ-^M'3'05 ^ se c Y e í ' r ¿ n m a ñ a n a . . 22, en la iglesia de S a n t a L fr 
ÍOs'.p rf-, '^f!0, •';"?'.(? U ̂ d i a , oclin y ocho y media: las disponibles en 
oc/i > y ^arme/ifas , ¿ o r n o t a m b i é n las del pueblo de B o r l e ñ a y a las, 
descnno ei 1 Cn e' orut\>r¡o de su casa , s e r á n apl icadas por el eterno 
l " ,: 'de su a lma . 
\ncedido indulgencias en la forma acoslum-
S a n : a n Ur'; 21 de abri l de ig20. 1 
genoveses , y ' l a i n d u s t r i a h a b í a des-
ai ¡ a r e c i d o cas i p o r c o m p l e t o . (J l a -
c ias a A m e r i c a se r e s o l v i ó en m u -
chas f a m i l i a s el p r o b l e m a de l h i j o 
t e r c e r o o c u a r t o . 
E tao tá Ífe98 ha d u r a d o en t r e nos-
o t r o s c i e r t a a v e r s i ó n m e d i o e v a l a los 
n e g ó c ios ; pe ro el c a m b i o fuó e n t o n -
ces t a n r a d i c a l , que a c t u a l m e n t e e l 
Cfiie no t i e n e negocios los f inge , po r -
que VÜ no e s t á b i e n v i s t o en mies-' 
t r a a r i s t o c r a c i a l a d e s o c i r p a c i ó n . 
S i e l c a m b i o e sp i r i t ua J s u r g i ó en 
1898, l a guerra ; e u r o p e a h a o f r ec ido 
los m e d i o s p a r a qne rea l ice l a b u r -
g u e s í a . E n los a ñ o s 1919 y 1920 n o 
se c o n o c í a y a a l a g e n t e en las p l a -
y a s d e m o d a . Desde é n t o n c é s a c á 
se s i en te la resaca de l a p a z ; p e r o 
estas m i s m a s q u i e b r a s de B a n c o s 
que E s p a ñ a ha o a d e t i d o v iene a ser 
c o m o e l necesar io a p r e n d i z a j e p a r a 
que l l egue a cua j a r l a nueva b u r g u e -
s í a , 
—v, P e r o cree^ u s t e d que esta nue-
va Kspa f i a , con su b u r g u e s í a n u m e -
rosa y f i m i l ; ' , c o i : sus negocios i ñ -
t r i n c a d o s , p u e d e verse g o b é r n a d . á 
l a r g o t i e m n o po r una b u r o c r a c i a m i -
l i t a r o c i v i l , e x t r a ñ a en c i e r t o m o d o 
a los p r o b l e m a s nac iona l e s .' 
—Es un m o m e n t o d é t r a n s i c i ó n . , 
L o a n t i g u o ha desapa rec ido . Es u n 
(momento en que ha s t a las vocac io -
nes c a m b i a n . . E n las nuevas genera-
c iones no h a b r á p r o b a b l e m e n t e t a n -
tos i n t e l e c t u a l e s c o m o en la n u e s t r a ; 
h a o n i s c i í i i n i m e n t e menos o radores , 
pero h a b r á equipos ' que les e m e ó ;-
r á n a conce r t a r s e : h a b r á menos m í s -
t i c o s , p e r o m á s economis t a s y h o m -
bres d e a c c i ó n - : S U r j ^ r á t a m b i é n en-
I r c noso l i 'os el p r o b l e m a de los «d_e-
, m : :-;<•.]des: h a b r á que pro,codr-i U n -
l a m e n t e , si no se ha de l anza r a la 
c o m s p i r a c i ó n a una masa de g e n t e 
q u e - n o h a r e c i b i d o la é d u ^ a c i ó i i ade-
c u a d a p a r a l a v i d a de l comerc io y 
de la i n d u s t r i a . P e r o t o d o e s to son 
o r o b l e u i a s m e n u d o s , s i surge p a r a 
H.st.afia un g r a n i d e a l . 
Ese es el í r . a n p rob lema- de Espa -
ñ a : e l de l i d e a l . ¡ R e c u e r d a u s t e d 
lo f á c i l m e n t e que se h i z o e n 1580. l a 
a n e x i ó n de P o r t u g a l ¡ A n o n a s se sus-
c i t ó p r o t e s t a s . Es que E e l i p e I I s in -
t ió , - c o m o los po r tuguese s , el i d e a l 
n l i l i i m a r i n o . A h í es taba e l p o r v e n i r 
de E s v i a ñ a y P o r t u g a l , en su pola; 
b o r a o i ó n p a r a l a de fensa y el fo -
m e n t o de su • va s to i m p e r i o u l t r a m a -
r i n o . P e r o los Beyes que -les suce-
d i e r e n c o m e t i e r o n e l d e s a t i n o de 
hacer v o l v e r a E s n a ñ a a la- p o l í t i c a 
europea . F e l i p e T l l . y F e l i p e I V n o 
s i n i i e r o n e l i d e a l u l t r a m a r i n o y en 
164(3 se s e p a r ó Por tuga . ' ñ o r h a b e r 
de jado de . s e n t i r c o m u n i d a d de i d e a -
les con C a s t i l l a , m i e n t r a s aue e l m i s -
mo p u e b l o , que en e l ú l t i m o t e r c i o 
d e l s ig lo X y b a b í a r e a l i z a d o el m i -
l a g r o t é c n i c o v a d m i n i s t r a t i v o de 
« o s t e n e r a n t e ( i r a n a d a u n g r a n e i é r -
c i t o d u r a n t e o r n e anos, se h a l l a b a 
a h o r a d e s o r i e n t a d o y en - brisca de 
a r b i t r i s t a s que lo sacasen de a m -
ros , s e n c i l l á m e n t e p o r q u e n o . s e le 
d a b a un i d e a l en que se concen t r a -
sen sus e n e r g í a s . » 
En pocas líneas. 
BioQTafías de hom-
bres célebres. 
F E R N A N D O D E M A G A L L A N E S 
D e s c u b r i d o r p o r t u g u é s , que n a c i ó 
en N70 y se puso a i s e rv i c io de Es-
p a ñ a . -
E r a h i j o de i l u s t r e f a m i l i a y mar--
c h ó a las I n d i a s cuando c u m p l í a 
los 40 a ñ o s . E j e r c i ó 
a l l í - v a r i o s - e l evados 
cargos , y de v u e l t a 
de sus v i a j e s a d q u i -
rió e l c o n v e n c i m i e n -
^ de a u e las i s las 
,de la E s p e c e r í a per-
t e n e c í a n a í snafia . I 
s i endo p o s i b l e l l e g a r I 
¡9 e l las p o r d i s t i n t o | 
c a m i n o -del q u e . l l e - l 
•?aban los p o r t u g u e -
ses. En - V a - l l a d o l i d 
c o n s i g u i ó ser p r e s e n t a d o a l l l c y - . - L i e -
v a b a cons igo un g l o b o en q u é esta-
ban d i b u j a d a s las t i e r r a s conoc idag 
y en e l que se m a n t e n í a l a t p o r í a 
que. hemos s e ñ a l a d o antes . . . 
El M o n a n a e s p a ñ o l o y ó c o m p l a c i -
do a M a g a l l a n e s y a c o m e t i ó la- e m -
p'-ppa de i r a l a s . I n d i a s p o r c a m i n o 
d i s t i n t o t a l - y como lo p r o p o n í a e l 
ae.s'c.utiridor. ,Sr p r e p a r ó l a o p o r t u -
na e s r u a d r i ü a . y a l cabo de d i e z y 
ocho m ' ^rs , i o d o es taba - d i s p u e s t o 
para- la j i a r t i d a - d e ^ raga l l anes . 
U n í a n t e mm-bos meses de navega 
s i t u a c i ó n e n 
u n a n o t a e n l a 
, r e g r p a 
n a a a s 
Dice «A B C». 
. M A b Ü l I ) , ^il.—UFu-'os:a.nion,t:e d i ce 
boy «A I ! C: , acerca de las n . - o -
c i^d io i ios . de paz : 
K o úQ.yn\ poin/Ciiae miuchas 
r:i;iizi:s, a i i i i v s i r o j u i c i o , en las COJI-
varaajt.'iiMi.-'s M^pnemd'i'dias p ó i les d ;•-
ir.•.••'.•'••loa ffrauiiceee's y elapañalifiis c o n 
{•0$ papriaselriitáinitas r i f e ñ o s , u. i i n tie 
Hogar a .nina n-s-gociac ión fmaJ CÍG la 
pá-z on .M,:ri 1 u 'eos. 
Kll ¡f- -o vio n - í g o c i u r de l a s c a l ó -
la-- • :- b k H i i coi i iocido y q u i z á en • .-• 
ta o i a s i o n no q u i e r a j i a l . i a n d o u a r l o , 
en. l a c. c.Hv.-ia e q u i v o c a d a de que 
loigiriaráiu gamar t icunpo y e n c o n t r a r 
i a d ü a r i ú n que necesatan p a r a sus 
t i u efe u l i - d d i a . 
Áif':;:rr,i:nci3 d-3 u n m o d o r o t u n d o 
•pi ' HÍO s e r á a s í . - E s i i a ñ a h a i d o a 
líala coii.vc-m-.i.oioiio.s c o n u n a a b s o l u -
:ba b i i i an i i fe; poro no d a r á u n p a s o 
i ra , de l o qiue le p e r c n ü t a su d i . g n i -
dad an p u c i iil-.'s s a o r i l i c i o s y c o n t r - i 
na u to t i en 12 d i c h o y firmado en l o á 
Tra:tados' . 
U n a c0nfesenc ia . 
_ M . \ I ) U I I ) , g Q . ^ É B la E m b a j a d a de 
F r a n c i a , l i a n c e l e b r a d o ' u n a couf— 
r n i c i a el e m l i a j a d o r y e l g e n e r a l t i ó -
mez .T^rduaia. 
É s t e d i j o d e s i p u é s - a l o s p e r i o d i s t a s 
que h a b í a s ido i n v i t a d o a d a r u n a 
c o n f e i v n r i a en l a Soc i edad M a - t r i -
tense a c e r c a de l a i n d u s t r i a d e l 
c a i i c b u . 
í ' r e g u n l a d o ace rca de - M í i m i o e o s ' 
se n e g ó a baeer d ia- la rac iones ." 
H a n -ce-'iecJü l a s h o s t s i i d a t í í - s . 
M E l . I L L A , - V i i o r h c se c i rcn ln -1 
rom ó r d o i i c s a i odos las p o s ¡ c i o ; i " s 
y c í r i i i pa ipeo i io ' s p a r a que , a j i a r l i r 
de Tioy, cesen las b i í s i ' r l t d a d e s . 
Tam b i é i i ;-, • l i an . s u i ? í p c n d M o l o s 
v m d r 1 'i-i ' . iKv-iniií 'nto y. b o m b a r -
d o o que v e n í a , e fectuaindo l a a v i a -
c i ó n . 
C c i n u r i c a r i o o ñ c i a l . 
A ; . V i ; H . ! l ) , ? : ) .—.Reg ión o c c i d o n t a l . 
— E l ca ' :pi íái i do In te rvc incMui de l a 
c a l i l l a do l í o n i - O s m a r Iva e fec tuado 
uní r e c o T r i d o poir l a f r a l cc i c i í de B e -
i , i - M -ig:a/., (()in)(¡. ro l iu i rd 'o -que r e i n a 
l i ' . i .mpii l i . -da.di y q u o sus i i a b i t a n l o s 
hacen l a v i d a n o r m a L 
S i n nuiis n o v ó - . k i d . 
B a n d e r s s b l a n c a s . 
M B Ú L l M A i -En e l sector do 
A x d i r se ha.11 prasamitaido a l g u j i o s 
i )eni i i i r rm.guoi los y boeoya-s, p a i 1 sri-
motr i r . -o . 
Se v e n en a l g u n a s casa.s do.l -po-
ina l o d e A x d i r bandierais M a n c a s - y 
g r u j i o s die gontos on a c t i t u d p i ac í í l -
ca. a. l a s pnonta-s de . l a s rmismas. 
D e la 7.ivii>i fna.nlcesa so e n v i a r á n 
v í v i d r o í S a. l a zonia rlfefí-a, p a r a l o s 
pe:-ÍIMIICITOS, dcíriitro de - l a p r c í - o n í e 
s e m a n a . 
So .-riho que A b d - e l - K r i m e s t á os-
ffts d í a s c i A i d - K a m a r a , p a r a r e -
s o l v e r c o n l o s delegiadcs las c o n s u l -
táis qno é s t o s co.nsidereai c o n v e n i m - -
te b a c ó r ' e r i s p i o c t o a l a s c o n v o r s a -
»-: = -:i.-s do T a u r i L 
f, ' v / v v v v v \ w i ' v v v v \ / v ' v v a v v w v v v v \ w > . ^ a vv\'vv^vv-* 
c i ó n s i n h a l l a r el e s t r echo que Yx-x-
ua l lanes p r e d e c í a , t u v o é s t e que re-
s i s t i r las dudas de sus c o m p a ñ e r o s , 
que ( | i i eda ron deshechas e l d í a 21 
d e o c t u b r e de 1520, en que fué des-
c u b i e r t o a q u é l . A - p e s a r de todas- las . 
d i f i c u l t a d e s q u ^ el paso del esirech.o 
o p o n í a a sus naves . Ma^allane;- . en-
tre') en él el d í a I .de n o v i e m b r e , ua-
v e g a n d o has ta unas q u i n c e l eguas , 
e n que h a l l a r o n el esl,recho d l \ A l i d o 
en d o s . ( anales.- A Í a g a i l a n e s a v a n z ó 
con p a i t e de su. e s c u a d r i l l a p o r u n o 
de e l l o s , m i e n t r a s e l r e s to de su? 
naves se a v e n t u r a b a p o r e l o t r o . E l 
27 de n o v i e m b r e e n t r ó M a g a l l m e s 
en e l ( L a u d e O c é a n o , t a r d a n d o m á s 
d'e t r e s meses en l l e g a r a l a s i s l a s 
de l a E s p e c e r í a , . t e n i e n d o los n a v e -
gan tes que c o m e r cue ro y s e r r í n de 
m a d e r a , pe rec i endo m á s de v e i n t e 
a consecuenc ia de l e sco rbu to . E n 
m a r z o de 1521 d e s c u b r i ó - las i s l a s 
F i l i p i n a s , c o n s i g u i e n d o en l a de Ce-
b ú c o n v e r t i r a l c a t o l i c i s m o a l r e y , 
a l a r e i n a y m u c h o s i n d í g e n a s . 
M a g a l l a n e s m u r i ó a t r a v e s a d o pol-
la l anza de un i n d í g e n a d e s p u é s de 
habe r p r o b a d o l a e s f e r i c i d a d de l a 
t i e r r a , l a e x i s t e n c i a de lo's a n t í p o -
<Us y la s e g u r i d a d de n a v e g a r el 
Sflobó en todas • d i r e c c i o n e s . ' - - C . 
C u á n d o c e s a r á n l a s negoc ias iones 
p i e i i m i n a r e s . 
Ü'XBÍA, E l o a i d Hiadd'n, des-
pu.'.s do coii .-in .lí.ir c an A b d - e l - K r i m . 
r o g i e s ó de n u e v o a es ta p l a z a ; p e r o 
ciMoo su c m n p a ñ ^ r o de d e l e g a c i ó n . 
E l ca id H a d d u , que s irve de in-
t é r p r e t e en las conversaciones de 
U x d a , y que ha vuelto a sa l i r 
en aeroplano . p a r a consultar con 
A b d - c l - K r i m . 
Az; r k o " . ' . lo---iM"-si.ai-.a ( J é seos d e d i -
¡ri ign / ' & j n . í g i M i t a . a l j e í e r i í e f i o . 
í í a d d u bu. v i i o l i o a • m a r c h a r e n ao 
r o i p i ' s i n o . ] • 
Nota e ñ e i e s a de los delegados 
t i í e ñ o s . 
I ' X D A , 20.—Luis d e l e g a d s r i t e ñ o s , 
q u « é'ióipicZ'fí.n 0 no s e g u i r los t r ó -
miities d i p i l o n i á , ! i c o s , e n f t P a g á r o i i e s t a 
i r a r :',.!-! ¿ n a . n o t a o f i c i o s a ; a l a 
P i c o -a o .vp i . - -a .nd . i Í u . . c r i t e r i o a c e r -
ca. (Jo l a s ¡ n o v i a s e o a f c ñ G L o n e a q u e 
c o n d u z c a m a u n ajraníLsjl'icio,! l í o n í o . 
desean Eraoiiciia y E s p a ñ a . . _ ¿ 
•El t ex to de d i c h a nc»ta l i f e ñ a d..'-
sea t o m a r , c o m o teEitigo lia o p u i i ó ' i 
de l a s naciomicis r e a l y v e r d ' í i . d r r a -
menite p a c í f i c a s . , 
Con t a i oh je to , y c o n i f o r m e a -las 
i n s l i n r c i o n o s que h a n rec i lb i t lo , q u i e -
¡on cpnicne t íur l a s mcadifteacloriros' qii<;'. 
i-onvianio ini t l rodiucir « n las . .•cinuln» 
coiulicioin-ns fornm-Jadas p o r bus dos 
Ciobiornos , que, a u n cua.ndo d i c e n 
sor pa'cifii&fas, p r e t e n d a n disíwilíiF-'- l'V. 
.paz o n t é r m i i v o s opues tos a l o s i n -
teroses do lias c a b i i a s , a su h o n o r 
y a l h o n o r de A b d - e l - K r i m . 
Soibre l a pr inniera . c a m l f i ó n : ((Re-
(ainc- .J ini iou ' to !ú\o Ha s o i b e r a n l í a d e l 
Sn'MáiiO), dicGiu que h a y quite s u s L -
t n i j - l a p o r l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : « U o -
conoc in j i an . to de l a a u t o r k l a d fem-
p o r a l y e s p i r i t u a l d e l S u l t á i i m . . \ 
l i i -s ] •• c to a l a l e j a m i e n t o . de- A b d -
d - l v . ñ u die M a r r u é c o s . ' d f cen : 
i- ; , - p i - . ' so qii'o los ( i ob i envos dC' 
F r a n c i a y E s p a ñ a se p r e g u n i o n t i 
d e n t r o deG i n t e r é s d e las ' c a b i i a s ; 
como d e n t r o de l s u y o p r o p i o ; c o n -
viene, y ' es p o s i b t e u n a l e j a m i e r u o 
i n m e d i a t o del e m i r . 
Q n i / . ó p u d i e r a ' h a l l a r s e , u n a b a s u 
d o I n t e l i g e n c i a , p r e p o n i e n d o u n -a lo-
j a m i e n t o u l t e r i o r , a u n c u a n d o , A b d -
e l - K r i m r - ' . i n n i n e c e s a r i o que se r|e 
i l , y la i n i c i u i l i v a do r e t i r a r s e o-por-
i ' - i - . a n - e n i o . A d e m á s . ' n o pne<lc 'bn- ' 
n i n g i i n a l e j a m i e n t o fuera do 
l i c n - a i s l á m i c a : . , ' ' 
Pbr lo q u i ' h a c é r o ' . a c i ó n a. b», C r -
e e r á : wDaaajrtme de lias c a b i i a s » . ni> 
p n - d • | M ' i i - u ] - > c en el lo sLno d e s p u é s 
convi 'MK' i i l iVa i u i a , m i l i c i a ' h á b i l , 
q u e gairan. t ico l a - s e g u r i d a d r q a l y 
e fec t iva d e . l a s c a b l l a s . 
Y p o r l o que c o n c i e r a i e ' a l c u a r l o 
n i i n i p : « E i p i t r e g a d e . p r i s i o n e r o s » , n o 
cíaibe p - o i i s a T a.lu-'r.a en t a l o n t r c f i n , 
q n o rio puede efectu-arse - m á s q u ' í 
c o n pecipcioici iáad, - d e s p u é s q u e b a y a 
q u e d a d o con icc r t ada l a paz.• 
I ' i r a ÍOjginair u n a p a z s ince ra y 
vcndiadjora n o p u e d e n p ro ipone r .Es-
Cáfila y Fraineiia a p a n t a r s e ,dc l a s 
ccmdiü iómies de este d o c u m e n t o q u o 
a . -ahan d'o d e j a r a l a P r e n s a l o s do-
logad'os d e l R i í f . ' .• .' :- • ' • 
' . \ \ \ w \ i \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' V ^ • v v v v v v v v \ • y v ^ v v v v v v v v ' , v^vvvvv-vaavv \vvv \^-v \VVvvvvvv\vvA/ \ \ \ -v^vvvv ' 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
S' ^ n i n i o s s in . v e r pescado a b u n -
dando p o r p a r t e , a l g u n a . ¿ Q u é p a s a -
r á en IMI\">!I-.I m a r , S e ñ o r ? P o r q u e 
Olí (Unos m-.no.-.. 011 l o s de V i z c a y a , 
GálMcia S Aiirdailuicía, p o r e j e m p l o , 
h ó jp&Sb i;:-,ala 'dio pa . ' i l l á cu la r . , l<os 
peces so d.-;'ja:n c o g e r c o m o s iempire . 
y l a s g a n t e G d l s f r u t a n d e u n a co-
n-Jida ba r ' aLu y • e x q u i s i t a , de a c u e r -
do con ¿QS circumisítainiciias d i f í c i l o s 
q n • p . n a n o s o'e jáao:te a p a i t o . 
i ' i . aá Í I I I , - ; I O n i a r , y a n o h a y 
mioojuzas. n i bocaj-tes, n i s a d i n a s , 
íiíi n o i g a i i o (le ios pescados que - . t an -
Vo a.bu'nd:!.ii 0:1 M a d r i d y o t r a s p o -
l A i c i o n e s d o l i i d e r i o r , donde l a s a n -
ti>;-:d;i,:¡-v,s. que 'ooinpan sus p u e s í o s 
pa i a . á^gq , I r á n o b l i g a d o al- venide-
(.irr a. 11 na . ia- 'a . r e a n u n o r a t o r i a y 
jns i i a , on I n g 1 fte u n o s p rec ios ab-
s u r d o s y cap i ioboisos . 
. / .IN-ro q n ó h a b l a m o s d e ' t a s a s - d o n -
•de no i i a y p-.-oado? ¿ P a r a , q u é que -
j omo ; quo l a m e r l u z a cueste a t a n -
foj si n o . h a y mo.r luza? H a y .que re-
aiignia] ES y p-.-r.-.-r... E n t a n t o , a M a -
d.¡:.-i. . q u o es ol c o p a z ó n de ' E s p a ñ a , 
so IIova i o d o 01! pescado de l N o r t e 
p u r a que lo d i s l r . j h u y a p o r p r o v i n -
c i a s a bueim ls p r e c i o s p a i m los . v e n -
dtehwes . 
Sim q ü t ó í e r , hcnmis v e n i d o a d a r 
coiii e l .'•••isU-.nm m é s con \a A l i e n t o . 
Cou-i; iiv-mos el - peyendo a ^ M a d r i d , 
c a r o iia.-o ü - ' h i o s a . y lo t e n d r -m iS 
b a i u i o y ' f rosco. Porque- . esperar a 
í e ¡ u 1 !o. a q u í en ^ § 6 c o n d i c i ó n e s e o s 
i-nrira .o M •, í i «n l a nia vi•.••. n a r t c - d e l 
C'iieitto quie a veces nos chulpaaujft 
los dedos de g u s t o c o n u n g u i s a d o 
o u n a f r i t a d a . ¿ P e r o a que precio ' , 
b e r m a n o s ? A p r e c i o de ' t e r n e r a l e -
c h a l o de p o l l o t i e r n o . 
P a r eso emitienideanos que n o t a r -
día r e m o s m u c h o e n i g n o r a r a q u é 
sahe e l pescado en Santaa ider . A m e -
n e s que Diols nos d e p a r e u n a b u e n a 
pesca y se v e n d a c o m o c o n v i e n e a l 
aU-anc.e d e l v e c i n d a T i o . 
T o d o escasea en e l m u n d o m o n o í » 
l a peisca. Líiis. e s t a d í s í t i c a i s que. a c u -
san ha ja en los m e r c a d o s de c a r n e , 
a r n s a n a l z a en. l o s 'de pesca. E n t o n -
ces, ¿ q u é l e o c u ' r i t i r á a l - m a r ' C a n -
t á b r i c o , por . la. p a r t o de S a n t a n d e r , 
que l i o h a y nana ^ a r d h i ' a p a r a u n 
•frito? ¿ S e h a b r á n i d o a B i l b a o , c o n 
¿los yaipanos., de l a T r a s a t l á n t i c a , y 
para , n o v o l v e r , como., ellos? | 
C r o e m o s que de h a c e r esí ta a v e r i -
g n a c i r . n ,iohe e n c a r g a r s e a l g ú n t é ? -
piiGÓ y si rosiulita. aisí n o t e n d r e m o s 
m á s r o m o d i o que a c u s a r a -la v i l l - i . 
v ec ina de aca;p:ii:-a,dora. Se nos Ú« ; 
va los ba rcos , so m i s l l e v a los ne-
gó-¡OÍS, se nos l l e v a l a s m e r c a n c í a s 
e n ta .n to q u e a q u í , p a r a e v i k i r l o » 
n o s c r u z a m o s d é b r a z o s . 
I)cc; 'd:duiniei i ' ie , B i l b a o tiene, l a 
« a i l p a de nues t ra i s d'esdicba-s y on 
l.oqnoi.tiio y e n Bemueo e s t a r á n _ de 
•peguro sv(aios1 r a d o s • n i u & s t r a s s a r d i -
na < y - n i u e s í i i i o s booantes . . 
l . n . g ! 101 ir a a B i l b a o - se i m p o n JV 
p in - - . í ' . r i i l omos todos , ¡ a b a j o ^Bi lbao! , 
y ! l . , r m i s - U rntarcha de n u e s t r o 
P ' - o i o a otnas p o b l a c i o n e s , -
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L a política y los problemas nacionales. 
I n O r i r i b u -
a l a i n -
| - D e s p a c h a n d o . # 
^ \ M m \ ) , \ ^ \ ~ - Í A ^ i <•! A v . , , • • • u 
3uui (.ies!p,a(i'.lia(!o h o y li.itf i i i , i ii¡>ini:s 
de (11 id i ¡ •) p i ÓK i Oii i y 11 ac i ;i 11 < 1: i . 
lEl prinVi-;1!'". ; i l s a l i r , " f a í i i i t ü a l o s 
IpeBuciídásías m u í . larigia Lisia de ele-
c r e t a s .p j i i i ado i s p o r ©1 R e y , c á s i t ó -
dos .do a p T O i b a e á ó i i ' . d í caiRtiais i i i m i i -
c i p ^ ' ó s de i l i v - ' i - s A.ytiTi'tairiietti'tas. 
F i r m a de un convenio. 
E n e l m i n i s t e r i o de É S t e d o Fúin 
i f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e ' n o t a ' • o í i í a o s a : 
« E l m i n i s t r o de E s t a d o , - s e ñ o r 
Y a n g i í a s . - como, . ^ f l ^ p o t e i v j i a r i o de 
E s p a ñ a v . v e . l . s eño i - S i é k t z , c ó m o p le -
. n i i K M o i i r i a i i n de l G o b i e r n o sui/ .o, 
h a n : p a - ó c ^ d o ' l í r íy, en el m i n i s t é -
rio :dc E s t a d o , al1* ac to s ó í p i t r ^ e « é 
¡la firma' d e l T ^ i a d b o o m e r e i a í en-
t r e ' E s p a ñ a y. S u i z a . • 
Despacho en G o b e r n a c i ó n . 
E l i n i i i i s t i ' í i . dc . l a ( ¡ o l u ' i - . i u i M n . i i ( I r s -
pac-lió' h o y c&ñ íós" d i r e c t o r e s g e n e -
.vales" 'de A Im-si r r i m i e n ios . " S e g u r i -
"dad y A d m i r i i S t ' n u - i o n ' l o c a l . • J'eci-
b i e n d o m á s tarde--'a- •Jor- g o b e r n a d o -
r e s de V i z c a y a "V A l a v a . : • 
Despacho con e] presidente. 
C o n el .jete del G o b i e r n o despa-
c h a r o n en l a P r e s i d e n c i a los m i n i s -
t r o s de ' G o b e r n a c i ó n . I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . H a c i e n d a y ( i u e r r a . 
M á s t a r d e r e c i b i ó el m a r q u é s : d e 
Estel la . -a , ! g e v n e i ; a l - J o r d á n a y .y a l IÍTI.; 
c i a l mayoj.yv de. ,1;}. ...Presidcn.i i a . 
P o r l U t í n V o ' l e - v i s i t o e l - 'marques de 
H o y o s . _ ¿ ^ • 
a^lwMpBo un ^ a t a ^ o . : -
E n b r e v e l l e g a r á a M a d r i d el d e -
l e g a d o a l e m á n . . e u p i U - g : ' ^ . ' ' ^ j W ^ i n ^ a j i : 
con,, e l . G o M f r n ó espa -ño l e l ^ T r á t a q ó 
comeveiaj , e m r e aunbos ^ p a í s e s . 
1 De u i v T e g a d o . 
Tocias ..^a^ a g í M u ^ a s . t r a i u i i i i l i e r o n 
a los p i . : r ió ibens q n e e l dire.c. l .oy del 
f e r i ^ o c . u v n i ' l a]itabi;¡ '-<i - s í , .!(.» ' l i j o " I 
min i s l . ró ' ,.d,e;( Csliii.io"."...había" d o n a d o 
K}.Ü0I) 'frái i i-os (-Viii des'l u 'u i á la CODS-
t i a i c c i ó n d e J a ( a s a <l( I Ififl i i d i a i i l c 
e s i m n o l e ' u . la c i u d a d u n i x ei ' 
de l ^ i r í s . X o es a s í . ' E l q u e ' h á h é -
eho la d o n a c i ó n — d e l u o . u n u f i a u - w s . 
en vfz de lo.oiiu—es qdri "Cí í i i l le rn io 
Sobas . j V ^ i d r i j i o la gocifedad 
S a n1 a n ! b -1'-'- '\ 11 • i j i i : M ' i -,-1: • • • •. • cop s jT rW' to -
f a (lV^!"fc:Vó(-an i l • d e ' ( ) i V i a n c c l á -a C á -
l a t a y u d . 
L o s c r í t i c o s musi.cales. 
'•!¡i 'el in ' Í ! ' i i s i e i ' i ( ) "de . ' ] , " s lado s'c h a 
r e c i b i d o n.na ñ o l a de n n r s l r o ' P T i i b a -
j a d ó r en ' P á l ' í s d a n d o ' c i i e n l a ' d e que 
eij m a y o se' c e l e b r a r á en • áii ( ¡ e l l a i j o -
b l a c i ó n el Congreso de l a ( ¡ r a n ú í l i -
ca m u s i c a l . ' p ' a ' - á ' ' p ! q u e " & s i ^ ' i r í y i í a -
d a l a represe o íac'u' ín d é ' la' A $ p ü i | í 
Clón de lav 'Pi 'eiJsa-i es^iar^vlav -
' F i r h i a r s g i a . : 
Kt p t x r ' h a f!^niradr.r^iui>; •lustsigu'ÍT'rt- ' 
t e s -'der re-l'es-.: y R •'• 1 
D E tíOíJE^XACIGN^G'oiwedicm-
do la n a c i o n a l i d a d •• e s p a ñ o l á "á u n 
s \ i b d i t o a l e m á n . ; 
A p i - o b a n d o v a r i a s c a r t a s m u t ó c ! -
p a l e s . i 
J u b i l a n d o p o r e d a d , c o n ^bht íatéa 
de j e f e ' d e ' - A d . ' ñ i n i s í ' a e i i M i . a l ' ' o fe 
d e Tje .b ígrafos ' d o i í ; E r a n c i s o o E s t e -
b a n . ...s . . 
I d e m i d . a d o n J u l i á n Cases. 
A s c e n d í é n d o '5t ' ' l :nTsi;éctor d e Tele-: 
grafcÑV;- a-'•do'Hr 'Ei'a-ívcisí'o- L'Ucns. 
. N n T i i b r ; í n d ó ^ j e f e <de -('c]i-(i^--a d o n 
I l d e f ^ s o b M á r i í r ^ e z . -
J i i b i l á u d o . ccíñ ' Ininoi 'es -de iel'e de. 
A d m i n i s í r a e i ó n , a l j e le •'de- TeN'•;-•: ra-
fos don A d o l f o - t - 'úear . : 
D I - H A ( " J E N - 4 - 1 A . - . M o d i l i - a n d o e l 
a r t í c u l o h\:', -del v i g e n t e r é g l a i n e i o o ' 
de A^luanafcv., .•, - " ' • 
('(' . ir(">di-!;ndl ') . - t m '•crédit .o" -'a^ • f a v o r 
de la C a j a Pos taP-de A h o r r o s . • 
T r e s - decretos-,-, e ó n e n d i e n d o ' c r é d i -
l o s e x l i v ^ o r d i n a i - ú i s - p ( ) r -v-al ' i r de pe-
setas 809.811. • c w i oargo a l - p r e s u -
pueste* de gas tos r4e- v a r i o s d e p a r l a -
m e n t o s , y a - J a é -secciones" p r i m e r a y 
u n d é c i m a - . • ' • • 
L b s ^ c o n t í l í r t o s e c o n ó m i c o s . 
• VA p i - e^ iden ik . d e l , - í ¡ i b i l d o J n s u l a r i 
de ( . i r á n C a n a - r i a n a v i s i t a d o a l m i -
o i s t r q de H a c i e n d a , c o n e l que eon-
l'ereru-i('i d e t e n i d a m e n t e , t r a t a n d o de 
la po í - ib i ' l i dad de qne d i c h o a r c h i p i é - ' . 
lago l leuue-.a e s t ab l ece r c o n e l E s t a -
do un c o i i e i e r i o e c o n ó m i c o rcspee io 
d e r l a - i v j b a i t a c i ó n . -
EJ pres idente , indispuesto. 
E l , g e n e r a l . P r i i n q de R i v e r a , que 
se e n e o n t r a b a l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s -
t o , , se • r e t i r ó p o r l a t a r d e a sus ha -
b i t a c i o n e s , í i u a r d a n d o c a m a . 
A G i n e b r a . 
H a sa l i do con d i r e c c i ó n . a G i n e -
b r a el s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , que 
\a a l o m a r p a r t e en l a A s a m b l e a 
de l Conse jo de A d u i i n i s l r a c i ó n de 
la O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o . 
Dec larac iones del minis tro de M a r i n a 
« L a N a c i ó n • de" esta noche p u b l i -
ca unas m a n i f e s t a c i o n e s de l m i n i s -
t r o de M a r i n a . 
Él a b i i i r a n t e C o r n e j o e l o g i ó las 
\ i r l u d e , s (pie a d o r n a n a la M a r i n a , 
y h a b l ó de las e c o n o m í a s que es ne-, 
cesar lo hacer , las cua les se e s i á n 
e s t u d i a n d o c o n ' l o d o d e t a l l e . Esbo-
z ó e l proyc-clo d e l p o s i b l e desa r ro -
l l o d e n u e s t r a M a r i n a m e r c e d a las 
e o n - o n i c c i o n e s q u e e s t á n empezan -
ido a t e r m i n a r s e . 
Con este m o t i v o e l m i n i s t r o h i z o 
g l a n d e s e log ios de la i n d u s t i i a na-
v a l e s p a ñ o l a , cuvos p rog resos se h a n 
pues to de m a n i ü e s t o con el t r i u n f o 
que acaban de o b t e n e r e l <<:Alsedo.> 
y e l <:Blas de L e z ó ^ a l i r a B u e n o -
A i r e s a l m á r i í e n de l v u e l o de l « P l u s 
r i l r a A u • |; 
H a b l ó f i n a l m e n t e s'obrc l a o b r a l e -
g i s l a t i v a q u é ha a c o m e t i d o e l G o -
bieriVo. q i i é m e r e c e — d i j o — « t o d a Cla-
se do alaban/-.as. 
A u n n ó s en P a r í s , 
Se:.h-aii r e c i b i d o n o t i c i a s de P a r í s 
a n u n c i a n d o que h a l l e g a d o a aque-
l l a c i u d a d , p r o c r d e n l o . de M il.-'m. "1 
miufst i i ;Qtj^g . ; r i aba jo -r-spauoi. s e ñ o r 
A i u w i ó s . 
Este i c J e b r a i j á , - u i l a | conferem- ia 
con el i i i m i s t ro 'de l ' Tra'oa.jo t'ram-e,-
L a l a b o r del Supremo. 
I ' l Suiu-enuV d v M , . .e r fa y M a r i n a 
se r e u n i ó esta m a ñ a n a pa ra e x a m i -
n a r fvpedj ieiates de ascenso ¡ppr mi-'-
• i t o s de , .guer ra ,a f a v o r de 22 c a p i l ; i -
ncfs, 12 t e n i e n t e s y .37 a l f é r e c e s . 
T á m b i ' é ' n "exa m i n ó l a ape r t u ra de 
iuSeíó r -onH-adie tor io p.ara eonCe^lei' 
[a (a-nz de S a i V F e h i a n d o a l t e í i í e h -
!(< cOi-onel e A n d r a d e ' y - la- c o i ú - e - i ' . n 
de; Ojtirii^. co i rdecorac io i i e s . en t r e el las 
i;rtfl a la eid'ei-mera Rosa.rio Vá / . -
qi lez. ' ' 
r i v a d a s de la leche que e l a b o r e n c o n 
•más p e r f e c c i ó n é s t o s -productos d i i -
r a n t e el . Conc t i r so . 
-9." Para- ( j e r sona l f c m e n : n o , en 
g e n e r a l , (pie dei i iues ' . re a p t i t u d e s 
pa ra la p r á c l i c a i\v a l m n i a especi;;-
l i d a d rebi-c ioi iada con las á n d u s l r i a • 
l.-'w-teas, o r d e ñ o , e l a l i o r a c i ó n de 
m a n t e c a s , de quesos, e tc . 
Para a s p i r a r ; i jos p r e m i o s de los 
n ú m e r o s ."5." a l 9.° se i n s c - i b i r á n el-
l a o f i c i n a d e l Concu r so - d u r a n t e los 
dos p r i m e r o s d í a s ''del m i s m o y pava 
los d e l l.« y 2." se p r e s e n t a r á n po r 
l o s i n t e r e s a d o s e s c r i t o s d i r i g i ó o s a l 
p r e s i d e n t e de l a Á s p c i a c i ó n Cene-
r a l de C a n a d e r o s expo i i i ' endo eu.áal:-
los d a t o s y jus t iCicaciom-s . § n t r e 
e l los i n f o r m e s de sus r e s í i e c t i v o s ^Va-
t ronos , se puedan p re sen t a r . 
• 'VVWVVM/VVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVV^ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus cómplice ciones. 
Consuifa de I I a r y de 3 a 4 112 
S A N J O S É , n , H O T E L 
L a fiesta de los toros^ 
C h i c u e l o 
Si 
S E V I L L A , b a e e í i t ó i d o - : i 
t e r c e r a c o r r i d a de f e j á á , l i d i a n d o ga-
n a d o de ( i u a d a k ' s t los i b é - • s 1 e. 
c u e l o , V i l l a l l a y P o s a d a . 
E l g a n a d o resú i f tó p e q u e ñ o y bla.n-
d '. 
P r i n i e i o . — C h i c a i e l o hace u a a 
n á .sosa y de spegada , e n m e d i o del 
a b i i c b e o d e l p ú M i c é , y a r iza u n p i n -
c l i a z o a l a r g a n d o el b r a z o . M á s pks§S 
a i i .od inos y m e d i a e s tocada u g u l a r . 
M u c h o s p i t o s . 
S e g ' u n d o . — V i l l a l l n m ú i l e t e a ¡ n o v l d o 
y m a t a de m e d i a es tocada t r a e r á . 
Tc rce i -o .—Posada h a c e u n a f aena 
s u p e r i o r , de ce rca y bu-ero. y aba -
rra , una. é s t o c a ü a s u p e r i o r , (.tij-an 
o v a c - i ó n ) . 
Cna i - i t o .—Cl i i c i i e lo m u l e t e a Se c u a l -
q u i e r m a n e r a , pe ro s i e m p r e i i n y n tp 
y -atiza, u n p i n c b a / o en e l cue l lo . 
( I h - o i K - a z a ) . M á - i pa«- -s c a n u u mre-
d o l o c o y a r r e a U n sab lazo i n f a m e , 
( ( ¡ r i t o s , d o i m e s l o s y dG^más m a n i f é s -
lacicrues d e - l a i n d i g n a c i ó n p 
( J n i n l o . - A ' i l l a l l a p r e n d e das bi - -
n o s p a r e s de banderOi ias . Con l a ifíiií 
le ta e s t á v a l i e n l e y cerca , á d o r n á n -
dose en a l g n n o s ^ ^ é s . E . ' i í ' r -Mrdo 
v a l i o n t e a g a r r a u n o es tocada ' é h í d 
n i exce len te . íOvaciÓTi)-. 
S e x t o . — P o s a d a , f aena r . non- i . -un 
pi i icb-azo ' excebn i le v n.i . i i - i e á t i ^ a c 
.da s a l i e n d o rebola-do y vt íTíeaí íü! 
E l j i i 'eves se r c u n i i - á la Sa la de. • Ü e s c i d u d l a a, la p r i m e r a . - ' C O - v í i c : 
J l íS t i íÜ^ b á i ' á f & 'Ift' caitsa e o n t V á ei 
ii;il¡fea'Mi. ' I-Vdro r I s l á , ae i isado de! d»'-
l i ' tb . ide i -wiibíi.. 
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M E D I C O 
. Especialista.en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
- . radioterapia profunda. 
Muelle, n ú m . •20.*'Teléfono n ú m . 9-23 
' C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
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De ¡a Asociación' Ptovincial de 
GanáderÓs. 
c o n c u r s o ñ a c i o -
C A R L O S R r ; C A B E L L O 
Pa^iKÍcenfe.rmed3d^||cii^ia de 1.3 riwljír. 
c":- dh&s&Aiii^ • > u 
• M E p l C ^ , ' I $ T 0 R N A •• 
D e i s a 12,̂  SqnatQrto^el -Dr. I t f a g r a z o J 
D e 12%$ a $ M $ ^ ¿ i o , i : $ ^ $ < c ¡ . 
. E x c e p t ó l o s cPas festivos. 
E n este C e r t a m e n se d i s t r i b u i r á n 
9!0p0 pesetas en , car t i l las . .vdel i n s t i -
t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n en los 
s i gu i en t e s g r u t o s : 
b " Pa s to r e s de s a n a d o lafi-ar o 
c a l / r í o , vaque ros , y e g ü e r o s , etc.,- (pie 
l l e v a r a n m á s d e M q s a ñ o s a l . -servicio 
de - u n a e x ] ; i o t a c i ó n ' á s í r o - p e c a a r i a , 
d e m o s t r a n d o é n - e l l a i n t e r é s y c o m -
•petencia. 
, 2.° Pa s to r e s o v a q u e r o s que, l l e -
v a n d o d e t e r m i n a d o n ú m e r o de a ñ o s 
¿i\ s e m e i o de. u n a . . e x p l o l a c i - u i a g r o -
p é c u a r i a , . t u v i e r a n en, kv m i s m a ma-
y'dr n i m i e r o de i n d i v i d u o s de su f a : 
m i l i a . _. 
3." O r d e ñ á ^ o i - e s de g a n a d o l a n a r 
y c a b r í o (pie demues lpen m a y o r p é -
r i c i a en lá& l")r;'u í i c i i s de o r d e ñ o d u - ^ ^ ' v v v v v v v a ^ \ ^ v v \ a A . \ a , v v \ a \ a w i A ' i , i ' ' - v a a a A A a x v 
x v v v v t ^ v v v v v v v v v v \ A a ^ ^ ^ ' V v v V ' W v M Á Á > l v \ A 
Peregrinación a íAsieuic- Lourdes 
S e a p l a z a n ¡ a s i n s ~ 
h 
24 
í*a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a do é s t a 
p e r e g r i n a c i ó n , p o r c o m p l a c e r a a l t m -
nas pe rsonas , y l e n e . ¡ i d o a l l u i s m o 
t i e m p o en cuen ta oue no suelen es-
casear en estas ocas ionas ind iv iduos , -
T|l ie d e j a n las cosas p a r a ú l t i m a ho-
ra, y p o r no verse en el t r a n c e de 
l i c u a r b i l l e t e s a los que l l e g a n l a r -
de, p r e v i e n e a t o d o s que , gr-.u-ia;. .1 
ges t iones , f e l i z m e n t e l l e v a d is a e i -
bo, c o n l i n u a r á n r e c i b i ó n d o s e nne-
vas ¡ n s e r i | ¡ e i o n e s d u r a n t e estos cua-
t r o d í a s , p e r o t a n solo ha s t a e l 24 
IJ01 la noche. Es y a e l ú l t i m o p l a z o . 
P í . s a d a esa f echa , n o esperen ser ad-
m i t i d o s . 
L a \ p e r e z a y el d e s a l i e n t o deben 
de ja r se a un l a d o . ; ;Qn-¡en po r 
pese tas en p r i m e r a , 442 en segunda 
y 283 en t e r c e r a d e j a r á pasar ocn-
s iou t a n opo i - l uua dq r e c i b i r . t a n frv̂ r. 
t as i m p r e s i o n e s d u r a n t e d i e z d í a s 
cop i - le tqs j u n t o a l sepulcro ' de l a 
S a n t i t a , en la g r u t a d e ' L o u r d e s y 
en l a c i u d a d de P a r í s ? 
-A los i n s c r i p t o s , que son y a m u -
cJjos', deben sumav sus nomln-es t o -
dos lo-, a m a n t e s de la .Sant i ta y de 
l a V i i -gen de L o u r d e s Es tas ocasio-
nes, y a t an puco coste, son de las, 
que r a ras veees sé iu es'\: : -
n 'ecí s a r i ó aprovec-hai ' las . 
h i jo s , p o r p a r t i c i p a r d o esos t r a b a -
jo s m u y d n e c i a m e n t e . 
Por i'aed'io de la P rensa , esta fuer -
t e - p a l a n c a que s i e m p r e s a l i ó en cíe-
lensa de los in tereses genera les de 
H u r s l r o p u e b l o , se d i r i g e n a las d i g -
- n í s i m a s aut(o-ida;b-.s de S a n t a n d e r , 
fuerzas v i v a s y d e m á s que se t e n g a 
j m r m o n ! a f i é s , p a r a que t odos ' u n i -
dos sal.aamos a l a defensa de lo que 
p o r r a z ó n y herencia, nos p e i i e n e c e . 
E n lo que a f é e l a a e e o n o m í - ' i . que 
'parece la causa de esta s u p r e s i ó n 
d e l c.ai-bonrso en S a n i a n d e r , r e c o g i -
do-si d a t o s conc re to s , no parece posi-
b le que r e su l t e m á s e c o n ó m i c o en 
B i l b a o que en -nuestro p u e r t o , pues 
p o s p t r a s , que t r a b a j a m o s en los 
nrueilles y no desconocemos estas m i s -
ma¡s ope rac iones en e l vec ino pu--v' o. 
sacamos en 'consecuencia que esas 
e c o n o m í a s oue aduce el Consejo de 
A d m i n i s í r a c i ó n sean razones de l t o -
do conv incen t e s , pues en t endemos 
q u é no puede e x i s t i r d i c h a e c o n o m í a . 
P o r t a n t o , y basadas en es to , nos 
d i r i g i m o s a ese Conse jo de l a T r a s -
a t l á n t i c a p r o c u r e d e j a r s i n efecto 
t a l acuerdo . A l a vez , estas h u m i l d e s 
h i j a s de l t r a b a j o se diria-en y SU] H-
can a l s e ñ o r i n t e i - v e n t o r d e l E s t a d o 
c e r c a d e r e f e r i d a C o m p a ñ í a se i ñ t e -
IT--C y reconozca la r a z ó n que nos 
a s i s t e y no se nos p r i v e de u n ele-
m e n t o de vida- q ú e es p a r a noso t r a s 
e l sus t en to de -irnesivos h i j o s . 
U n a o b r e r a de l S i n d i c a t o . 
VVVVVIA^VVVV\^\\iVVVVVVVVVV\^AA^VV\'VVVVVVVV» 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T A O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . i . ~ T e l é f o n o 242 
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A u d i e n c i a s . 
M A D I U I ) . m.—m M m n i r a b a rp-
Ciílíi 'o en a i i d i e i n - e i a,] d u q u e do A l -
ba y id s: ñ o r í ;.uil!i:-,n. 
t i á Pl virh. c' -ou ' \ i - . : ' : 1 ( ; ^ '.'na. 
¡,. i - 'b ió ;i ,l te-nLciiuí-e do í m v í ó s e ñ o r 
¡)i;,i .-'ni. 
. JLia R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , y sus l l í -
ja,s fu ; ; ron a, la- finca, don-oiuinada. 
•cdri éí iapteíültSá^ )p-Mvpl:>datt d e los» 
diicfü s de l - ' d r i i i . n - N ú ñ c z , s i t a .en 
A- u u i n é z , d o l i d o ba.n pa sado el d í a . 
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I n j o r m n c i ó n d e 
A ó l a r a n d o u n e r r o r . 
E n la / (baceta -, l l egada ayer a 
í v i n t a n d e r , , ,¿c p u b l i c a la s igu ien te 
Ría] . o rden 
<<lCxi;min;ido el a r t í v ü j o Í M -de' las 
Oidei iat . ; ' .a i í -"d 'e ' A d u ib:'-<•>•' vffiftí oue 
%tt su caso ."5.", p á r r a f o 2.", d ice : « L a s 
m e i i-ano'as no decbi '-adas s ó l o -eons^ 
• t i t u y r i i una ( l i i e re ivc ia vi-'enable cuan-* 
tío é l" i m p o r t e de los derechos « n o ' 
e.\c(V!a- los t i pos de a b o n o » , etc. : 
l ! e - i d i a n d o de la c o n t e x i u r a de 
i i - a r t í c u l o que lo que se p r e t e n d e 
e^jn-esar es q u e « s ó l o ' e o n s t i t u y e n 
u ñ a d i f e r e n c i a p e n a l d e c u a n d o e l 
imp .o r t e de sus derpebos - exceda de 
los t i p o s de abono , etc. : y 
- Con . - i de r amlo que debe ser re. !a-
r á d o con u r g e n c i a este e r r o r , que lo 
es m e r a m e n i e de r e d a c c i ó n , p a r a 
e v i t a r p e r j u i c i e s a los que les í u c n i 
a j d i c a d o c o n s-ujeción esvvi'.-ta. w \a 
que "e M I res a su l e t r a . ' 
» S a ^ l a j e s t á d el R e y ( q . D . g.) se 
ha s e r v i d o a c o r d a r q í l 6 v\ menc io -
na/h> p á r r a f o 2." s é e n t i e n d a redac-
t a d o como sigur?: « L a s nu - c a n e í a s 
no dec l a r adas s ó l o c o n s t i t u i r á u una-
d i f e r e n c i a j i e n a b l e (unud.o el Htippí'r 
Í te- de sus de rechos e x c e d a de los t i -pos de abono s e ñ a l a d o s en este ar-
í 'Ve lo p;ara cad-i d e s t i n a t a r i o , sa lvo 
la" c . x c e n c ' ó n an tes i n d i c a d a ' . V que 
c - i a a c l a r a c i ó n t e m í a efecto r e t r o -
a c l i v o parái4 t ó d o S los casos en que 
se h u b i e r a a p l i c a d o este p r e c e p t o y 
re h a l l e n a ú n en t r á m i t e o c o n t r o -
ve r s i a . " 
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Informac ión dfportiva. 
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0̂ 
Comentar ios . 
Con u n r e s u l t a d o v e r d a d e r a m e n t e 
c a í a s ' t r ó ü c o para'- e l f ú t b o l m a d r i l e -
ñ o t e r m i n ó l a p r i m e r a j o r n a d a de 
los c u a r t o s de f i n a l . 
T o d o s dos p e í i ó d i c o s . en sus i n f o r -
mac iones t e l e f ó n i c a s o te le ; r.-bb-a:-, 
-reflejan la so rp re sa que se p r o d u j o 
e n ' e l p ú b l i c o de la c o r t e — p r i m e r o al 
que vamos_a rC-ferirnos en esta ib-e 
r a . i m p r e s i ó n — a l ve r c ó m o los ^ u b -
campeones cal a l a n é s t r a í a n de cabe-
za a los fc^nerénfíiies» en su ] ) r o p i o 
lei-.-eno de ( " h a m á r l / n de la l i o s a . 
:. N u n - a , en Jo 'que va de. ( e m • • ' - ' -
d a . se ba'tí^Vo'n peo r dos m a d r i l e ñ i s -
tas , que cn ip fe ' r ron e . d e m á s ue.a t á e -
t i e . a 'V-o i i t ! ap rod i ' i c cn t ' \ L a s m d i y i . 
diyii idacb?s se ó s i ' i n n a r o u an te l a ra-
p i f i ez , .la .U 'wwca y - e l e o n l i - d de ba-
l ó n de loa a/.idgra.na. y a l p o n j i i n t q 
que a c a u í l i l b u ' ^ í ^ c o b á l , t a n a p n ñ a d i -
t o , t a ñ c o b e s i o i i a d o , , do t a n t a com-
1 e - e l r a c i p a . .Y,.l.'-'abaxvui e n t r e sus - i -
neas, nad ie p u d o ver le po r n i n g u n a 
l i a r l e , T a l e r a e l dcscom-im-io que 
i 'ein-aJbíu.-aa-JaA-Jiii&fttes • bla-nc-as, que 
safe- d e l a n t e r o s . i i j j ^ g b a n l a • s e n s a c i ó n 
de j n o h a b - r ^ ñ i g a d o n u n c a j u n t o s . 
; F n !'e--,'>l . e ; If ' \ • 
TAIS d(d B á r c e l o n a , a u n q u e f avo re -
c i d r s p p r la ma l a á c t u a c i Ó H (leí «r-
b i - i t o - y - p n - t a - p t f l ) ! ^ l a b o r de M a r l í -
rez , ' que- MfeétuVo d c s a f o ' - l . . m a d í s i m o . 
m r r e c i e r o ¡ n g s n a r . s e g ú n l o d o s op-i-
nan : pero n o :por p | score de cim-o 
h ui'-K,-qyiC. m> r-eíleja la ¡ u i l . n c i a l i -
<;a ! (ie (-a.da e g u i p ó combatir-a!.e. 
Sam-ho. S a o n i t i é r , Walt(•••", P iera y 
C a n d í a , /m- r .o i i .los a u t o r e s nmvale.? 
y n i a l e i i a b - s (leí re sonante 1 i - i imfo, 
desouey del (-nal y a no p i í é d e lu u-
- s a r s é ' s é i i a m e n t ? en una pi;(d)-,b]c 
r o v á n e b n . E l d i u u i i m o , en L a ? C o r i s , 
e l M a d r i d s u c u m l r i r á de nuevo an te 
la g a l l a r d í a 'y ' los a r r e s tos de l R a r -
( i ler,.' F ú t b o l C l u b , que s ó l o ne . -é -
'• i ta de u n empaté ¡ ¡ a r a pasar a la 
c a t e a - o r í a de se m i final i-da. 
y lo que d e c i m o s del " U ü J r i d ha-
b r á que a i d i c á r s e l o t a i r i b i é t i al ' . i h 
l é t i c co r t e sano . A q u í las fuerzas ne 
e s t á n t a n ¡ . m i a l a d a s y la v i c t o r i a , 
p o r c .ons i .uu ie i i í e . . s e r á mucho m á s 
f á c i l p a r a el D e p o r i i v u B s p a f i ^ l , oue 
e l d í a 25 d e f e n d e r á ha s t a con IQ'E 
d i en t e s , si , e l l o f u e r a necesar io , la 
b i i ü a n t e p o s i c i ó n c o n q u i s t a d a en e f 
p r i m e r p a r t i d o de estos cua r to s de 
final. 
I na cosa m u y par .e&dfl a l a de 
ba rcc lo i iLs tasKy -e- pa ro i -n . - i ha de 
n c u r r i r l o a s i m i s m o al b'eal E m o n . de 
I r á n . Sj coÉ u.eL ta;-de d i r ^ r a c b i d a 
-.--onei la de! pasado api$in-gp los cd-
! nñcvc-s no l o g r a r o n n i aun el, t a n t o 
d(*l h o n o r , a nada ¿pié les f r o n t e i á -
?(fs - so ' empleen a fondo1 es de c r é b ; ' 
que v u e l v a n de C a ü c i a -(ii-lado.; COp 
]ofl l au r e l e s de l t r . i u i i f o . 
^Tenemos, pues. 
C o m e n t a r i o s a , u n a cróniCa 
((Juan C b u b í h a t e n l ^ 
b a s t a los tepes. Su crán- j i^J 
m É L P U E B L Ü C A N T A B A 
])•: Eufcp de i.n-o-;.lo m u y f a v ( > r ¿ | 
ü m bus «¡peftas» f u i l i i - i ; , j ^ , ' ' 
caipitcul y haigita, en los.pm^? 
dos de la i o.- id'Gínc-ia del 
^á .Fed - a ' - i ó n . 
|P( a- .bus i i i o i ác i a s .11 
1 - : ros vemos que- auiiceijj. 
c - n ' d i A el n ú m e r o d a los 
d - b l a r e d u c c i ó n de C l u j ^ | 
• Tci iTcriavcg'a se inieliim*"-» 
paute do los que l a ' § J 
s? n m e & l i r a coa i ímin io con ia ¿ 
¡;Í-.M:UÍ";!U j a i l ' , irUlGS 
a m i g o y co.-a.b:nad.u 
-J |á 0 m - n-.ai ' idm, 
q'.iie se ]a de e s t a d o - o f k i f p i ^ 
f - '. -1 a ; i \ - ' t i e n e n a h o r a i g ^ 
¡ B e n i t a r e c a u d a c i ó n ! 
. E n el ).iai-i-ido j u g a d o d | 
e p t r é e l M a d r i d y . el íbaf'c'i 
se b a t i ó el « r e c o r d ; do; eiftrt, 
e l n u e v o c a m p o de l o s veal^ 
L o r e c a u d a d o aficet idió a 1¡ 
ta suma de 44.500 peseta?, 
; Q u é l á s t i m a que esc é | 
l u í le h u b i e r a o r g a n i 1 uiq | 
r a c i ó n r e g i o n a l C á n t a b r á í . - ^ 
• V a A / \ - V W V t a ^ / V V W V V W V \ V V V ' t A ' V V V \ l \ \ \ ^ ^ 
r . V á z q u e z 
P A R T O S Y GL\ECObOGU 
Medic ina y c i rug ía de esta espgH 
d a d , ~ R a y o s X.—Diatermia, 
C O N S U L T A D E O.VCE A [ M 
! San F ranc i sco , 21. — Telefono ID 
IVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV™ 
S e c c i ó n de Artes ftlásticai.-Ei. 
p o s i c i ó n de! Sarstancicc aui 
guo. 
H a l l á n d o s e p r ó x i m a la 
q u e d a r a b i é r t a l a Exi¡iosicíj 
ga con g r a n i n t e r é s a las 
q u e p ü é d a n y deseen par! 
Is. m i s m a , que r e m i t a n cus 
los o l ) j t r í O S . 
E l A t e n e o p o r su parte: 
r e c i b o p a r a s e g u r i d a d d e l O T 
do E s deber de todos onrnpM^ 
iiniNoi i u i i c i a de esta E x p o s i ^ 
cesas que h a n de ser IIIÍÜZJÍIIII 
en l a s e c c i ó n m a r í i ¡iina.„ \'-- | 
' d e - v e l e r o s de e.xc.insivo q^gg 
t -aés , en c u a d r o o \ ¡lleve; en 1 
d a d a n t i g u a , v i s t a s y apunta 
l i é d i o s , . • h i s t ó r i c o s , l o s n I r a M 
ca lo r 
e. ma-
ga m u 
en l a s que i i i - tervinicran- .1 
s, s. L a fecha de i n a u g m í á i 
fijada p a r a el 2 de m i IÍ 
es 
Directoi; de la G o t a de L e c h e . 
M é d i c o espec ia l i s ta¡ en epfemusdadps 
d é ' f a r n f a n c i a . ' 
cphmitnnií-ifó'-ffírrTs* S • pecha. 
á n t l ü s t e 
C o n s ü l t d de ¡ i ' n - i p (Sanatorio dq.i, , 
Docfyr '&JcülTtfi¿ux',<}i} 12 i r i t e | | % i t t » | 4 
\ V ^ R H . . 5 : - T e l é f ó n o 1-75," J ; 
r a n t e e l ' ( ' o n i - n r s o , 
4. " VitifiiÁn^S q u e d e m u e s t r e n ma-
y<'»r o e r i c i a en las p r á c t i c a s de o rde -
no (lura4fc.e,vJ;i( 'iuicurs(.. 
5. " L ó v e r o s (pie d e m u e s t r e n en 
las p r á e t U c a s (<cJ 'báuk-ur :so n i a \ o r pe-
.ri(-ia en Tá eonducc iwn y t r a l i a j o .con 
.una y u n t a de 'bi^ey-os. ' - • ( 
' ? ' ' íA'iUlllí'l",)S K a n a d ' ó aris(-o> 
p o r s i r p rocedenc i a , (jue d e m u e s t r e n 
m a y o r p e r i c i a en el n i á ' n e j o y su l a -
b o r p a r a a m a n s ^ N i j . ' 
7. " | ( ' l u - I V e r i ^ , J j a bi f rene ros y mo-
zos qae se d ^ f f l i g a r V ' p o r - la rn-eseii-
t a c i ó n l de los I ta lo s , en -el .Cpm-ur-
90 J po r su eondnei- ió^n. 
\ d'ob- ' íp i i« '^ rbsV-Tnan trep 1 ei-i is y 
l i t r o s o l ) r e r i ' s i . d e l a . i ¡n i n i d i a s dc-
E / carboneo de la Trasatlántica 
Tarfe^a las siBle y | a f í i i . f ... .- . . p . , Notlie, a j ü f tíiezy inedia. 
A p e t i c i ó n del p í m i t - d <'i j ü g U e ^ i & t m c ó i m i t e s ÓTÍOS,-. nriuinal d v - ^ e d r o - i 
M u ñ o z S e c a y P e d r o ' l ' é r v z l ' e i n ú i \ d e ~ , 
E X T R A O R D I N A R TO T. K f í B ; / 
a ¡3 
m u e l í e . 
T a m b i é n las miypVes ';que / . forman 
l i a r l e de! ó-TTmbcato Po jn i ra r . de 
O b r e r o s - d e l Mne ib - e s t á n Riendo 
g e s l i o u r s an t e 'da i m i g n i t í u l - ' de la 
desgra já <pie' s í r p o n e para .eH.as la 
siipresi( ')n de l i ( í a1 ;b 'üneo p á ^ y l " ^ bar-
cos de l a ' ^ V a ; a i l a m i e a . én 'V -Ky - s la-
bores o b t e n í a i i e l las -el suS te í í j 1 pa-
ra sus fvijb's'. U n a v i e i s i b n i e r ande . 
un I rop ie / . o en.orme mi s .u ' \ 'ub i . -i-o-
m u u i c a , aj^n'iiica para esas s i i f . i id- r -
muje res la ( l e c c i ó n - 1)0- la Hmtn-e'b: 
u a v i e r a , . ( | i ie l a i d o ba cacareado 
s i empre sil a m o r a la Aloubaf ia . 
/ l i s t a s i i - i imildes o b r e r a s , i á m a i i l e s 
(-aiifiosas (le s u s i d i o s , se V f f l ' á p (•'¡MI 
ese . a cue rdo p r i v a d a s de l p i i n c i p a ' l 
el',-men!o .de v i d a , (¡lie. es su J ianrado 
t r a b a j o , y , por lo l a n í o , p i r c a d a s , a 
la Vez, d íd e o l i d i a n o s i i s l e n í o d é sus 
w v w w » v v w w v v w w v w w v e v w w Y - i . w w w v a V j 
a,qui ( 
c- i ía t ro í i n a l i s b a s . } Q u i é n o c u p a r á e] 1 t ó g r a f o s de b-oni 
v u a i - t o _ l u g a r S i -en el fúHioi h u i i i e - ' c u a n t o e s t é - r e l a c i 
-i-a l ó g i c a no r e s u l t a r í a a v e n t u r a d o 
¡ í r e d e c i r que ese í m e c o le U e á a r á f l 
}as d o n o s t i a r r a s . L o s c é l t i c o s , c u C-
y a y an t e el e n t u s i a s m ; » y c 
que le.s p r e s t a b a n sais i n c o m 
les . han ' l o g r a d . » r nica men te 
' l f"eá,lisijas poi- la m í n i m a d i f é -
- e u e i a . Lu-^ro • ese esfuerzo, conse-
g u i d o a ú i l ü u a b o r a y p o r u n a - d e c i -
siófc e i p i i v o c a d a de l j u e z , d ice b i e n 
( ¡ r r a m e n i e que . -e l t e a m rea l i s ta , e s 
M í f u u - s u p m i o r a l de VÍKO. V l á j 
( e . m s e c a í ^ n c i a s ' que se deducen "no 
.pueden ser m á s que é s t a s : . seguro 
e í n p a t e en Á l ó ^ h á y m á s ( j u e ' p r o b a -
v i c t o r i a em-carnpo n e u t r a l . 
Con lo que t e n d r í a m o s vi .-culada-
•"-'i - ' b i p dos reg iones l a r ep r e sen -
fca|ión r a c i o n a l del f ú t b o l en los an-
t é M í i m o s p a r t i d o s de r a m p e o n a l o , 
j u i d i e n d n darse el (aso , que \ a se 
íiüjló a su'!.debidp t i e m p o , d é á ü e se 
# | p u t a s < .1 el t b i d o de r-nm-peón dos 
• i • - (pie d e f i e n d a n i d é n t i c o s co-
l ó í e s f e d e r a t i v o s . 
Paco M 0 N T A N E R ' 
a s . 
C u r a r m i m a l i s m o , l u m b a g o , c i á -
t i c a , l o r c e d i i r a s y b u l a c lase de do-
C i O n r o r í a d a con los a u x i l i o s e sp i -
r í t u a l e s ba d e j a d o de e x i s t i r e n e s t a 
c i u d a d fa b o n ' d a d o s í s i ^ ' ¿ & j c a i o u v i -
v a s e ñ u u ; d o ñ a . Nieves B i l b a o Sal- . 
da f l i i a iMo . 
(El f i i- l lecimieii! .» de ta v i r l i i o s a se-
ñ o r a , que c o i d u b a e n Sadi tandei- Cpfi 
g l andes u n i i s t a d e s y s i m n a i ,'{i;>, :ba 
s fm' sapl i d í s i m o . , 
Desenuse en paz. 
A sus descoiisola.dos b i j r s '¡'."milia. 
E l é h í i y A n i e l i u : b i j o s p o l í i i c o s , en-
l i ' e los que se e n c u e n l r a . n i m . - i / o 
q iue r ido y p a r l i c u l - | | - a.obgn .q 1 féS-
t i g i o s o c o m e r c i a n t e d é e s t a ' p l a z a , 
dou- A n g e l P o r t a l e s : i i e m w t r t o s oo i í - j 
e r i s i n u i . - i r e M g n - i . - M U i . 
•s •» Í : ' 
\ \ ' e i - \ e i ¡.fifG.p el ei.li,-¡-.-o del 
p i e e i o s u i n ñ o L u i s A b u r o ( i o n z á l e z -
A l n o r i M 1 iz. i p i e s o M o ii I c ielo el pa-
-sado-lui ies , 
A sus .des i -o i i so ludos p a d r e s e l - b i -
z u r r o . • ap i l an de l i i í a n i e i - m , gt i«7f . 
do n m i g o ,0111 si (-o, d o n . \ , ¡ 11. , (¡ 
z ú l e z - A i n o r v d o ñ a M á r f u bui^- 1 ( l i -
l i / , n b i m l o s ' y d e m u s f á g l í í í t ó en-
N á v e d a no se r e t i r a . 
?' demos an i ma--, ¿ n t e m o r a que 
p o ^ ' i i a d i e p ñ e d a dr-sm- i d í r s e n o s , que 
„ „ e-s- ( d m a - f a u m i c i a r e l a t i v a a l a 
- l i r a d a deb nof a b i e . (bd'e-sa del ] L i -
l ü c a r d o Nav i -da . 
1 Tan, j e s t á desprov isí a de l o d o fun -
> / a p ? n í o e s a . ^ y e . - s i ó n , (pie N a veda , 
r e s i ab le i - eb . y a , se p o . p ' n i e a l i n e a r -
:se el r l o n n n g o c o ü su e q u i n o , que , 
cotno se sabe, j u g a r á (-mi el Cjsasa-
na , d'>, bamjih-ma. 
M á s p a r t i d o s en e l S í u - J i n e r o . 
- A d e m á s de los p a r t i d o s cpm va se 
h a p a n u n c i a d o en e s t á s e c c i ó n , el 
d a r a n g ha u l t i m a d u un c o m p r o m h o 
(-on el p o t e n t e equipf) p r - , f e - Ú 
i n g l é s C b e - H e a r c s , que s e r á nueiiS*^ 
nu.;q)c 'd en ¡os - p r i m e o ; ^ d / i s do j u -
i d o . j u g a n d o en el S a r d i n e r o el 3 v 
i e l (b v 
A l g u n o s de los c o m p o n e n t e s del. 
e q u i p o v i s i t a n t e son v e r d a d e r a s (;, 
g u i a s f u t b o l í s t i c a s en la C r a n B r e -
t a ñ a . 
¿ P a c h e c o a la G i m n a s t i s a ? 
• ' L>o g.3 nos d i j o , fifl d o m i n g o r) 
",'"! -!- ' •'••\'- -'•<- m •a-cl ua l m/g ) o d:q 
feili?©• sliéaiifé'.. lía n o s b i l g i u del Ma-
b r ó n , doalde díÓ sus p i i n i a r o s pa-
-o,-. l-ol|io,lís,| ices y ( ' ond ' f i m lP f 
.•íóstilvo un GqUípp i n f a o l i l , u l (p ie . 
.. re; 
Especial ista en enfei rnedadesi 
E S T O M A G O . H I G A D O , / M f l 
T I N O S y A N O , 
Consulta de 11 a 1 ¡j de 3 as 
Avisos; Te l . 0-O2. Cal le del M 
Vi. 
S i g u e l a r a c h a . 
d o n N k ' é f o r o t i a i es 1 
en M c . LTfa. de 
» M u i \ m P 0 z - & 3 m 
v _ • te D í a z y Meinat:! € » • 
ohez, t odos los c u a ' - • i n - g í ^ j 
Ja p r i s i ó n proA ¡ÜM sal a c u « ^ l 
(a; na . ^ ¿H 
FAHTrs Y Ú W m v 
RA IOS X. - DIATfí 
C c n s u l t i d e 11 a t y 0 ^ 
San Francisco . 23.-Tc¡c'fonSft 
' v w v v v v v v - v ' v » ' v v v v v v v v \ ' v v v v » 1 
de" 
í e i l f s l i l s i i 
S E C R E T A R I A 
Se p o n e e n conoc imien to 
los asoc iados y de la ^oloaL 
t a f í e s a , e n g e n e r a l , que las 
despacho en es ta Secretaria 
s i g u i e n t e s : 
T o d o s los d í a s / í a b o r a b l e f l 
a d i e z p . m . 
Muy i m p o r t a n t e . — L a Secr« 
A N T O N I O A L B F R D ! 
- %BIMM1A-CIRUGIA GENERA 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer \¡ v í a s urinarias . 
Consulta de w n 1 ¡i de 3 a 5, 
.^mí»i! de Fnadante . tn.- 'TéMfona ,9-7* 
de este C e n t r o / s e ofrece a * gJ 
m o n t a ñ e s e s que ¡ g u o r e n f | ^ 
de sus f a m i l i á r e s , por si ' ' ' - ^ t í j 
l i z a r sus s e r / ñ e i o s a fm 
i K l S l i c o , si a e 
m d i i i ^ iiSi-i. i 
« res ; a sus -"«pKiitiriqs 
»b' ex j i ig . -ohn- g i m -
ió no se o í a m e a l g n -
b1 OfrdGfl] s.-Jci]iid.'ii p 
 se r 
n o t i c i a s . 
Cualquiei?a- que sea el r0' 
las ge s t i ones que se r(':1 j - , 
j c o m p l e t a n / e n t e g r a t i s p;»^ 
1 resados . - / -El s ec re t a r io , I"'* 
( mare io í / .os . 
C A L O F R O M . 21. P f " ^ > 1 
C O N I E C C I O N E S D E 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA PROVINCIA 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a , 
n'Lcipios de La próvftHlciá c D i i t i i b u y ' n i los v i s i t a n t e s que a c u d a n ese d í a a 
Ayuntamiento. - C o m i s i ó n 
permanente. 
1 umcs. ü las .seis y i n e d n . do l a 
se r e u n i ó e l A y n i i i t i i n i i o n t o de 
L ^uUl,{ 0U Cu,mi'sió" 
0F' -¡.siieiidM los s e ñ ó n o s d o n I s i d r o 
\ ' Bu-s t í í J " ' ^ l t e ' a l c a l d e ; 
I ; . , Abascal, d . m P e d r o 
i m RanidJi Pena y d o n 
d o n r é t r 
M a r t í n , 
£ e z , i n t e r v e n t o r , y s e c r e t a r i o se-
Nata i i c ios . 
E n es ta c i u d a d d i ó a l u z u n n i ñ o 
F l o r i n d a V i i l i a r T e r á n , esposa de Pe-
d r o R Ú g i d Q S S a l a i n a i i c a . 
— E n V i é m a l e s h a d a d o a l u z dos 
j i i ñ o s E m i l i a F e r n á n d - z ( i a i . d a , es-
p o s a de A t a n a s i o H o r . t a l G a y ó n . 
T o r r e l a v e g a p r o g r e s a . — F u n e -
r a r i a H i j o s de C o t e ^ 
.So l a c o m o cosa c i e r t a quo m u y 
en b reve , n u e s t r o s q u e r i d o s a í H i g q s 
; - G o r r a s 
T E M P O R A D A P R I M A V E R A - V E R A N O 
Inmenso surtido-Gran lojc-Exceleníe calidail- Precios Gconómicos 
C A S A C A Y O N (EL MODELO) 
Teléíono iSO-Esnuina a la Plaza Mayor-Precio fijo 
«ores L . L l a m a y N e g u e r u e l a , s i en -
do de&pae'iados p o r l a C o m i s i ó n 
¡ 8 3 s iguientes asuai tos: 
foune'U'to.—Se a u t o r i z ó a d o n A n -
t ^ i o G a r c í a Rebu l lo p a r a i v i ^ i r a r 
j0? canalones y b a j a d a s de la L-akx 
¡ S n e r o .'i de l a ca l lo do Posada H e -
i'rern.. 
Ideiiu a d o n D i o n i s i o ü i i r i s í o n d o 
¿a r a . - . • . i s i ru i r u n a c u a d r a en el p a -
s¡o de Posada H e m e r a , d e t r á s de l a 
casa que el m i s m o posee. 
Hacienda.—Apr.obar u n a c u e n t a 
certificada ¡n eí e n t a d a 1 o r el s e ñ o r 
a rqui t rem i n u n i c i i p a l de •i.lO'í-,32 pe-
setas a f a v o r del c o n t r a t i s t a do la 
escuela de B a r r e d a d o n S a n t o s Or-
tiz. • ' . 
Aproba r u n a c u e n t a do '£0 pese-
fas por el a r r e g l o do las c a r r e t e r a s 
del pueblo de T o r r e s . I d e m otua do 
i¿20 ¡por n i a t e r i a l p a r a el C u e r p o 
de bomberos a f avo r , de d o n M a n u e l 
M a ñ u e c o G a y ó n . 
Quiitías.—So a c u e r d a d e s i g n a r a l 
Éfefior sec re ta r io de l Ayundamie>nto 
y al s e ñ o r conce j a l d o n J o a q u í n H e -
rreros para que c o n f o i m i e a! v i g e n -
te l eg lan ien to de r e c l u t a m i e n t o asis-
te i i i d i s t i l l á m e n t e c o m o c o m i s i o -
na do a las o p e r a c i o n e s que s o l i c i -
ten ante l a J u n t a de c l a s i f i c a c i ó n . 
Ruegos y p r e g u n t a s . — E l s e ñ o r 
P e ñ a p ropone que k a b i e n d o f a l l e c i -
do a p r i m e r o s de este m e ^ oí eniplon.-
do de a r b i t r i o s s e ñ o r G a l á n se lo 
conceda a la f a m i l i a de1 1n.iF.m0 ol 
haber correFfpondienle a los d í a s do 
eslo mes; d e s p u é s do i n t e r v e n i r - e l 
señor M . G ó m e z y a l g u n a s a o l a r a -
cions bochas p o r l a p r e s i d e n c i a , so 
a c o r d ó acep ta r l a p r o p o s i c i ó n d e l 
señor P e ñ a . 
El s e ñ o r A b a s c a l bace a lgaums 
ruegos a , l a p r e s i d e n c i a a c e r c a de 
litó obras del m e r c a d o c e r r a d o y del 
t r á n s i t o de aligamos v e h í c u l o s con 
cxc-osi) de peso p o r l a s cal les c é n l r i -
cas de n u e s t r a c i u d a d . Ca p r e s i d e n -
t a promete a t e n d e r ' l o s r u e g o s i n -
dicados, y sin m á s a s i w i i •.• se l e v a n -
tó la s e s i ó n a las s iete y m e d i a . F i -
natateíiite l a A l c a l d í a p r o p o n e a los 
s eñores conce jo les s i t i e n e n a l g ú n 
i i i c o n v e n i o n í e en que l a c e l e b r a c i ó n 
| B las sesiones do la C o m i s i ó n per -
manente se t r a s l a d e n a los m a n e s 
a l a m i s m a h o r a . I h t e r i v i e n e n los se-
fiores M . G ó m e z y P e ñ a y po r una-
n i in idad se a c u e r d a que as i sea. 
Cédulas p e r s o n a l e s . — A n u n c i o . 
(Alprobado p o r l a E x c m a . D i p u t a -
©Óü p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
Personales c o r r e s p o n d i e n t e a es-
g^tékmino m u n i c i p a l p a r a el a ñ o 
ly¿6-27, se hace p u b l i c o que q u e d a 
«xpues to en l a S e c r e t a r í a de este 
Ay uní a m i e n t o p o r t é r m i n o de diez 
Wtó du ran t e los cua les , y c i n c o m á s , 
^ . a d m i t i r á n p o r los i n C c o s a d o s las 
^claanaciones que c o n á r a ol m i s m o 
^ i n t e r p o n g a n . 
•'J<>rrelavega, 19 de a b r i l de 19.26. 
,'J adealdo, 1. B u s t a m a n t e . 
t s muy justo. 
% ú , i i n f o r m e s r e c o g i d o s de per -
asu ! q,Ue eStá 'n a l t a i i : o de es;|os 
ve r ? ' eS COsa s e ^ l r a T53 en bre-
! 1rasladej"1 a l a s escuelas p ú b l i -
^ W g r u p ALfonso X I I I i,-.s s o ñ ó -
les emaestros y " ¡ ñ o s de l a s a c í u a -
• d u e l a s m u n i c i p a l e s , p a s a n d o a 
« c a l e s de é s t o s , l o s s e ñ o r e s maes-
tros 
^ e h a n l l egado . m m Nos" ' "c^fct'uu ' r e c i en t emen te . 
%s lPar1ece nilly íust'0 quo 3!ls nno-
Oitós v S Sean 0CU(Padas p o r l o s 
,|(( , y Profesores que se ?ian l l e v a -
o s a?os en ,af! a n t i g u a s , y 
sa c o n ! a t a m b i é n de V ^ ' * ^ 
' '"lar n y a P r o n t o ot.r > g n m o es-
l i l g r!ra.í,,e de u n a vez so i n b a b i -
" " i s n l o b r o s . , los l o n l •> que 
•Jos s e ñ o r e s H i j o s de L . C o l e r a , t a n 
c o n o c i d o s y e s t i m a d o s , d e esta c iu-
d a d y p u e h l o e de e s t a l e g i ó n , p i e n -
san a m o l l a r su i i n - p o r t a m e Etógpc íp 
de F u n v i a r i a , y e m r e o t r o s de SUS 
p i o y e c t o s , se p r o p o n e n f o i i i i a i ^ u n a 
Soc iedad p a r a que tas c lases u jea ia 3 
h i i m i l d o s p u e d a n es ta r a c u b i e r t o de 
l o s g a s t o s que s u p o n e l a c a j a , c ruz , 
etc., t odo p o r u n a peqner;a c a n t i d a d 
s e m a n a l . 
E n b reve t e n d r á n d i s p u e s t o p a r a 
s u a p r o b a c i ó n e! o p o r t u n o r e g l a -
m e n t o . 
F e l i c i t a m o s a los c i t a a o s sef lpréf 
p o r su fe l iz i n i c i a t i v a , .pues reail-
m e i i f o 011 una i m p o r f a n l e . c i u d a i 
c o m o es T o r r o l a v e g a , 'que a u m . - n i a 
n o t a b l e á n ' e n t e en n ú m e r o de l i a l . ' 
t a n t e s . so oc^iaba m u y de m o n o s u n a 
S o c i e d a d de estas que t a n t o f a v o i e 
ce a q u i e n e s a o l l a pe r t enecen , y so 
I m : t o d o , c u a n d o es m o n t a d a p o r 
c a s a . d e s e r i e d a d r e c o n o c i d a y d,-
a b s o l u t a s o l v e n c i a e c o n ó m i c a . 
^ ¥• ^ 
C A B E Z O N D E L A S A L 
E i p r o b l e m a tta a c t u a ü t í a d . 
E l aikail-de. de esfba v i l l a c o a i v o c ó 
a y e r a su dcsp.;:,.-lio a todos los p r o -
p i e i a r i o s de ed i f i c ios . co -mpren t l idos 
en l a z o n a a fec tada p a r l o s b u n ! i -
mi&nitois a I n i de c o i m i n i c a r a d i c h o s 
p r o p i c t a i r i c s el i n f o r m e e m i t i d o ú i -
P'M'.amciihle po r e l a r q u i t e c t o de l Ca-
tad. ' ro y l a ' i -aso! iución d i c t a d a , en 
v i s t a d e l email, p o r eil s e ñ o r g a b ^ r 
nia/Jcir. 
Cea Jos p i o p . k l a r i o s se r e u n i e r o n , 
d e s p u é s t c d i i - b - c o i r e i c lani tes de 
l a v i l l a , c o n v i n v o - i d o en l a r .ecesi-
d a d de c e l e b r a r u n í a m i n n i f e s t a c i ó i i 
aiñite l a magmij iuid d e l g n a i v í s i n i o p r o -
i d e m a que se le plamitea a C a b e z ó a , 
a fin de -v 11 a b>s P c í I o r O s p i i i n ' r 
eos u n a nazciuaida irnsjeincia ¡ d d i o í s 
do ram-a-dio a l m a l . 
A l e x p i o c i r aü « o f . o r . B c í í i i los re-
1:::: i 1.3 sus p r o p ( ' s ; l );s, a s í c o m o que 
se l£i3 cimééáüi la a u i o r i z a . c i ó n co-
n-er.^f^iidi.aii'te, d i j o m -Otro a le a,! de 
ffiiie le | . a r . r í a b ien la- k i e a y que 
p o r nu pcri'.e l o ú n i c o que p o d í a 
b a c e r era soi l i ic ' iar d e l d - i g i i k l m o go-
b e r i m d o r , ' & 2 ñ o r Oí j a l v ( 3 s : g u i , ol 
p e r m i s o y que" del l e svd ! ¡ d o de sus 
g e s t i o n e s d a r í a c u e n t o o p e r t u n a -
monite. 
F i a r a en, cil ; ilsp die q u e ( \ c b . i 
n';a.niifesí,;'i:dóii sea a u t o r i z a d a, se 
noQii'hr.ó mma Goimilisióu foi'nna.da p o r 
pana el p r o y e c t a d o R e f o r m a t o r i o de 
l i ñ o s del j n e n en ules. 
iLos ref.griid'os a l c a l d e s a c o r d a r o n 
comilivlMiiir a t a n lia.uid-ahlie p r o p ó . ' i i l o 
o ó á P l a s s i g u i o n ú e s caní.lid-adest 
CVJbezón de l a Sal í , 200 peseras 
p o r este a ñ o e i g u a l c a n t i d a d p a r a 
e l si g u i en/te; Ru i ' i n l e . 200 p o r este 
a ñ o y 100 e i p r ó x i m o , y M a z c u e r r a s 
y Polar:o;n-"s, '2n ca la. u n o . l i a r a ca-
a ejeireicio ecoii ióiinico. 
Be da . 
A M r cent ra . ]ero in n u a ü r i m o n i o , er. 
e:.-'1a igüiesiiá pa. i ' ioquia. l , los j ó v e n e s 
E m i l i o G u ' i i é n e z y XOfiáfia S o r d o . 
Reic iban l o s n u e v o s esposos nues-
t r a ei ihonabuieam. 
R e a p e r t u r a del c ine « P c m -
p e y a » . 
E l p r ó x i i m o s á b a d o se i n a u g u r a -
r a e l b o n i t o escemi^ino q u e l a E m -
p r e s a « D a n i e i l » h a connsi!roído en es-
te l o c a l , s i endo l a e n l c a r g a d a de ta 
i n a u . u u i a c i ó - n l a C o m p a ñ í a de zar-
zue.la que dSí'i'gié d ó n l-'i-aociseo Ma-
teo, e n l a c u a l figurasi n o t a b l e s ac-
t o r e s y ac t r i ce s . 
ÉÉ s e ñ o r Maiteo t r a e . u n s e ü e c t o y 
voir'h-clo repie.;!) i i í a , «¡jala n o d n d a -
m o s h a de ser d e l aigraido de l p ú -
b l i c o . 
Y a tenidneanos o c a s i i ó n de h a b l a i -
d e l d e b u t de estai, C o m i i i a ñ í a . P o r 
de p r o n t o felalciitamos a l a lEmjpresa 
q u o n o s v a a p r o p c i r c i o n a r a l i r ú n 
r a t o de e s p a r c i m i e n t o . 
R e g i e s e . 
: P a s a d a u n a l a r g a t e m p o r a d a • e n 
S a n t a n d e r , se encuien/ lran y a e n t r e 
n o s o t r o s , desde l i a r e u n o s d í a s , l a s 
s e ñ o r i t a s R o m a n a , L u i s a y V i c í o r i -
n a Hea cera . 
E í c c r r e s p o n s a l . 
VXA'VVVVVVVVVi'VVVVV'VVVVV* W W W W W W V V W W V 
Advert imos a los corresponsales 
que nos han enviado r e s e ñ a s de 
F i e s t a s del A r b o l , conferencias 
cul turales y otras informaciones 
extensas que nos hemos visto en 
la necesidad de a p l a z a r para ma-
ñ a n a la p u b l i c a c i ó n . 
. /VVVVVVVVVX^'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
D E L I E R Q A N E S 
L i é r g a n e s , a t r a í d o s p o r los colosa-
les fes te jos que se p r o y e c t a n . E l 
t r e n espec ia l c i r c u l a r á e n t r e L i é r g a -
nes y S a n t a n d e r , con p a r a d a s en t o -
das las es tac iones de l t r a y e c t o . 
•. ¡ N o v a a ser sudor el que b e s a r á 
esa t a r d e l a f r e n t e de muestro b u e n 
anii.no el i n t e r v e n t o r f e r r o v i a r i o , d o n 
I t o m i r o C o n c h a ! ¡ Y a puede i r e n -
g r a s a n d o e l t a l a d r o ! M e n o s m a l que 
l i a r a a m e n i z a r e l v i a j e de regreso a 
S a n t a n d e r o c u p a r á a s i en to en ¡ o s e o -
ches de l especia l l a n o t a b i l í s i m a 
b a n d a d e l r e R i m i e n t o de V a l e n c i a , 
que nos h a b r á a l e b r a d o el d í a c o n 
be lh ' s i i i ias c o m p o s i r i o n e s mus ica les . 
Y a lo saben n u e s t r o s vec inos pue-
b lov inos . E l d í a 9 de m a y ó , t r e n es-
p e c i a l , de regreso a las ocho y m e -
d i a de l a t a r d e , s a l i da de L i é r g a n e s 
ha s t a S a n t a n d e r . 
¡ A L i é r g a n e s ese d í a ! 
E l corresponsa l , 
• • • 
D E R É Í I N O D A 
F u n e r a l e s . 
Kn es ta s an t a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
y en l a m a ñ a n a d e l d í a 19, se cele-
b ' ra ron so lemnes h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l a l m a de n u e s t r o c o n v e c i n o 
d o n J u a n C o b o , f a l l e c i d o el s á b a d o 
ú l t i m o , h a b i e n d o a s i s t i d o n u m e r o s í -
s imos fieles, p r u e b a d e l c a r i ñ o que 
se t u v o en v i d a a l f i nado . 
Do n u e v o e n v i a m o s n u e s t r o n é s a -
m e a los f a m i l i a r e s de l p o b r e J u a n , 
e n t r e los cua les se h a l l a r. ¡ e - • o 
b u e n a m i g o d o n C l a u d i o R e c i o , he r -
m a n o p o l í t i c o de l f a l l e c i d o . 
T e a t r o . 
Se nos c o m u n i c a que el d í a ? ' de-
b u t a r á l a c o m p a ñ í a t e a t r a l que d i -
r i g e e l p r i h i e r a c t o r d o n F i a n i"^o 
M a t e o , i n a u g n r a n d p la t e m p o r a d a 
en la o b r a <;La del m o l i n o s . 
E s p e r a m o s que e l p ú b l i c o , anhe lo -
so de p r e s e n c i a r la l a b o r de t a n ex-
ceiientes a r t i s t a s , a c u d i r á a l t e a t r o 
E n s e b i o S i e r r a . 
T r e n especial . 
C o n m o t i v o do la i n a u g u r a c i ó n de 
la casa -cuar te l de l a G u a r d i a " c i v i l , 
q u e . s e e f e c t u a r á ol d i n . 9 d e l r r ó ^ ' i -
m o m a y o , y s u p o n i é n d o s e f u n d a c a -
m e n t e cpie ha de a c u d i r n u m e r o s o 
p ú b l i c o p a r a d i s f r u t a r de los feste-
j o s que h a n de c e l e b r a r s e ese d í a , e l 
a l c a l d e , d o n J o s é N o r e ñ a , ha con-
segu idb , t r a s l a b o r i o s a s ges t iones , 
l a f o r m a c i ó n de un t r e n especia! , 
Pe leas de gal los . 
E l pa sado d o m i n g o se c e l e b r a r o n 
en el c i r c o de g a l l o s las_ peleas de 
d e s a f í o c o n c e r t a d a s e n t r o las g a l l e -
r a s H i e r r o y C o m p a ñ í a fíe R e i n o s a , 
y « L a C a l l e a l i e r a » , de S a n . a n d e r . 
M u c h o an t e s de c o m o n z a r se n o t a 
g r a n a n i m a c i ó n e n e l c i r c o q u o a u -
memta a l p i s a r l a e s te ra los dos p r i -
m é - r o s p o l l o s . • 
U n s e ñ o r m u y se r io , s u e l t a p o r 
R e i n o s a mi c o l o r a d o 3 4 y A n g é l í n , 
de l a C a l l e a l t e r a , o i r o d e l m i s i n o 
peso y p l u m i a . A las p r i m e r a s de 
e a m b i o l o g r a e l c a l l e a I t e r o descor-
d a r a su c o n t r a r i o p o r lo que f á c i l -
m e n t e se Ib va l a polea a l o s seis, m i -
' ( ñ u t o s . ¡ A d i ó s i l u s i ó n , d o n r o p e : 
V u e l v e n los m i s m o s con dos co lo -
r a d o s 3-7 y m e d i o y en los p r i m e r o s 
t i r o s l o g r a u n a p e q u e ñ a v e n t a j a e l 
r e i n o s a n o , l a que d e s a p a r e c e - a l r e -
c i b i r u n d e g ü e l l o que le res:a . ener-
g í a s y p o d e r , c r e c i é n d o s e el c o n t r a -
r i o que le d e j a par-a l a c a z u e l a a l o s 
c i n c o y m e d i o m i n u t o s de pelea. Go-
m o v a y a m o s o s í , b i e n p r o n t o t e r -
m i n a , esto. A l t e r m i n a r osla pe lea se 
ñ o l a en t ro los a f i c i o n a d o s de S a n i a lí-
d e r , no p u e d e n nega r , la- s a t i s f a -
c i ó n que les p r o d u c e e l que sus fa-
\ n i i o : - t i i u n f o n y s a l g a n c o m o p a r a 
p e l e a r e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
(La t e r c e r a e s t á a c a r g o de dos 
p o l l o s , c o l o r a d o y t u e r t o e l c a l l e a l t e -
r o y j a b a d o e l de R e i n o s a , l o s dos 
d e l m i s m o peso, lo que supone u n a 
g r a n v e n t a j a pa ra ol de R e i n o s a . 
N o obs tan te , c iegos c o n l o s t r i u n f o s 
a n t o i lores n o lo ven y l o s u e l t a n en 
esas condic iomes . Cas i t o d a l a p ^ I e a 
e s t á i g u a l a d a , sí b i e n se n o t a u n a 
• p e q u e ñ a s u p e r i o r i d a d p o r p a r t o d e l 
j a b a d o , y a q u e , a t a c a a p l a c e r y c o h -
s igue que A n g e l í n l e y a n t e su p o l l o , 
a n t e el t e m o r de que lo m a n d e a. 
m e j o r v i d a . M n y , a c e r t a d o , p u e s e ra 
c a s i i m p o s i b l e l e v a n t a r a l a pe lea . 
M e n o s m a l , y a se o y e r e s p i r a r , pues 
p o r e l c a m i n o que i r e m o s m á s - p a -
r e c í a que a s i s t í a m o s a u n o s f u n e r a -
les que a u n c i r c o , de g a l l o s . A H i e -
r r o pa rece que le h a n d a d o u n a i n -
y e c c i ó n , y a r e v i v e . S í l l e g a a s u r r i r 
de l c o r a z ó n , c a s i es toy p o r a s e g u r a r 
q u e p a r a estas fechas h a b í a m o s l e í -
do su esque la de d e f u n c i ó n . 
De l a c u a r t a y ú l t i m a de l a s c o n -
c e r t a d a s son p r O t a g o n i s l a s dos h e r -
mosas j a c a s de 3-11, p i n t o j o el de 
S a n t a n d e r y c o l o r a d o e l c o n t r a r i o . 
H a y g r a n i n t e r é s p o r v e r este pe lea , 
pues son dos g r i l l o s m u y c o n o c i d o s 
y m u y buenos . A fe de s ince ros n o -
t a m o s l a clase e . tceleme ¿ e l G a i l o a l -
t o ro y del c o n t r a r i o , el n o m b r o ¡ ¡ ¡Te-
r r o r ! ! ! , eso s í , cada voz que s u b í a 
r a r a s c a r s e que p a r a c l a v a r . A lo s 
p r i n i i e r o s t i r o s r o m p e l a e s p u e l a e l 
C a l l e a l t e r o y c o n l a s m i l y p i c o ve 
ees q u e s u b i ó y a p u d o h a b e r m a t a -
d o . M u y a c e r t a d a m e n t e , e l galleKO 
de S a n t a n d e r l e v a n t ó su p o l l o a n t e 
l a i m p o s i b i l i d a d de que g i á i a r a , p o r 
l a c a u s a que a n t e s d i g o . E n fin, m a -
l a sue r te C u r r í t o . P o r c i e r t o que m e 
. p a r e c i ó o i r a este" p o l l o " d e c i r : Si 
s a l g o de é s t a y o te j u r o que m e he 
de v e n g a r . S i e l s e ñ o r H i e r r o l e hon - , 
r a t e n i é n d o m e o t r a vez p o r c o n t r a -
r i o , p i e n s o m a n d a r t e a v i s i t a r a l o s 
c ü a t r o e n e m i g o s q n e t u v e este a n o . 
Y lo c u m p l e , y o lo prome*w. 
L a ' e o n e u r r e n o i a s a l i ó m e y ; com'-r 
p l a c i d a y el) p a r t i c u l a r l o s de R e i -
n o s a , pues a pe sa r de t e n e r p e r d i -
das l a s dos p r i m e r a s peleas cons i -
g u i e r o n e m p a t a r . 
N o q u i e r o t e r m i n a r es ta m a l es-
c r i t a c r ó n i c a , p e r o t o d a erra l l e n a de 
s i n c e r i d a d s i n an t e s h a c e r constar-
t r e s cosas. L a p r i m e r a y p r i n c i p a l , 
l a a m a b i l i d a d c o n que se nos t r a t ó 
y las i n n u m e r a b l e s a t e n c i o n e s que 
r e c i b i m o s d u r a n t e n u e s t r a b r e v í s i m a 
e s t a n c i a en R e i n o s ^ . 
L a s e g u n d a y t a m b i é n m U y p r i n -
c i p a l , p r d p o n e r a los de l a r l e c u l i -
n a r i o n o m b r e n p r e s i d e n t e de h o n o r 
a d o n L u í s M a r t í n e z , d e - . L á n t u é n o . 
L a t e r c e r a y ú l t i m a , no t i e n e i m -
p o r t a n c i a . Solan non te h a c e r cons t a r 
que f u i m o s t e s t igos del r e c o r d de 
v e l o c i d a d . Saf l imos de. L a n t u e n o a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e y p a r a l a s 
doce de l a noche ( h o r a r é g i m e n ac-
t u a l ) y a e s t á b a m o s en- S a n t a n d e r . 
A p r e n d e d , c o n d u c t o r e s , 60 k i l ó m e -
t r o s en o c h ó ' h o r a s . 
De t o d o l o c u a l d a fe. 
E L D E L A S O P A . 
N O T I C I A S O F I ^ A ! E S 
P E N A C A S T I L L O 
Her idos en r i ñ a . 
E n Iti. oa isa -cuar te l de P e ñ a v a s ' i -
11o se prcisenit-airon Enníl l io O r t u e ñ o 
P r e q u e n a , de 25 a ñ o s , casado , j o r -
n a ó : ; : o y J o s é A f o t f e i - V a l e í r o , de 
24,¡ SQi-téno, a,ml)o.s v c c i n o s . d e Adu.r-
zo, a c o u o p a ñ a i d o . s de J o s é P r i e t o P é -
rez, v iec ino de P e ñ á c a i s t i l l o , n m n i -
feei tando que l o s dos p i r i i n e r o s h a -
b í a a i d i s c u t i d o p o r cues t iones de fa-
a c t í u a l , y p o r d i s g u s t o s - f a n i i l i a r e ? , 
g o l p e ó a s u esposa, y a l i n t e i v e n i r 
sus p a d r e s p o l í t i c o s a g r e d i ó a é s t o s , 
c a n s a n d o aJgmnas coni tus ionos leves , 
p o r l o q u e f u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
del J u z g a d o m i u i á c i i p a l - c o r r e & p ó n -
d i en t e . ^ 
L O S C O R R A L E S 
Heridas graves. 
E n nina b o l e r a d e l p u e b l o de -RjO-
r r o s , d i s p u t a r o n , p o r u n a j u g a d a los 
j o venias Sieirvtlndo- l ^ i ego Oobo,, de 
18 a ñ o s ; L o r e n z o Obeso L ó p é i , de 
17, y J e s ú s Obeso L ó p e z , de 19, l l e -
g a n d o a. l a s m a n o s e l p r i m e r o y e l 
t e r c e r o . 
l E a t a n d o ' estos a g a r r a d o s . c o g i ó 
u n a p a l a de h i e r r o e l L o r e n z o , d a n -
do" u n g o l p e GOI La cabeza a l Sfiff-
v a n d o , p r o d u c i é n d o l e u n a h e t f i i a 
dfe" a d ü e c e n t í m e t r o s d e . e x t e n s i ó n , 
c p n fraicituTa d e l hueso p a r i e t a l , que 
fué ca i l i f i cada de pr^^qrí<í^stLco V1'^^'0-
L o s antoires se- p r e s e n t a r ó u en e l 
J o z g a d o m i u n i c i p a l , ' d o n le q u e d a -
róin d é t i e n i d o s . 
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Noticias u comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a s corr idas de S a l a m a n c a . 
D í a I I d e s ep t i embre .—Se i s t o r o a 
de S á n c h e z R i c o , p a r a B e l m e n t e , 
S á n c h e z M e i í a s ; y , V i l l a l t a . 
D í a 12.—Seis t o r o s de V e r a g u a , 
p a r a M e j í a s , L a J a n d a y V i l l a l t a . 
D í a 13.—Ocho t o r o s d e C o n c h a y 
S i e r r a , p a r a L a l a n d a , M á r q u e z , N i -
ñ o d e l a P a l m a y o t r o . 
D í a 14.—Seis t o r o s de S a l t i l l o , pa -
r a M á r q u e z , N i ñ o d e ' l a P a l m a y 
o t r o . . • -
L a s de P a m p l o n a . 
L a C o m i s i ó n de las c o r r i d a s d o 
S,an F e r m í n . h a l l e v a d o a cabo e n 
M a d r i d i m p o r t a n t e s ges t iones p a r a 
l a o r g a n i z a c i ó n .de las famosas co-
r r i d a s . • 
C o n t r a t ó " a M a r c i a l L a l a n d a , p a r a 
t r es c o r r i d a s y la' p r u e b a . 
. C a s i e s t á u l t i m a d o lo d e l N i ñ o de 
l a P a l m a en igua le s cond ic iones q u e 
M ' a r c i a l . 
A S á n c h e z M e j í a s o f r e c i é r o n l e dos 
c o r r i d a s y l a p r u e b a . ' ' " ". 
J u a n ' B e l m e n t e t o r e a r á una . 
L o s t o r o s h a n s i d o a d q u i r i d o s a m i l i a , e n e l b a r r i o de L a P e ñ a , y é n -
dose a l a s m a n o s v r e . suMando. ." ' i i P a r í á d é . ' . P a b l o . R o m e r o , " V i l l y y 
E m d i á o con dos b a r i d a s ¡ n c í s o - p u ñ - ' ^ Cor t e , , y en l a p r u e b a 
, t l . 1 , se. l i d i a r a n t o r o s d e C a n d i d o D í a z . 
zantes , p i e d u c i d a s p o r n a v a j a , y 01 
A n d r e u c o n unía i n c i s a en ' u n dedo, 
t o d a s de c a r á c t e r leve , s in pode r 
p r e c i s a r s e q u i é n h i z o uso del a m a 
r e f e r i d a . 
Fut iron a.si>i;klos e n l a C l í n i c a de 
d o n F a u s t i n o C a v a d a s , i n s t r u y e n d o 
l a G u a r d i a c i v i l e l a t e s t ado co r re s -
pon d i en te . 
R A M A L E S 
Por mal tra to de obra. 
'En el b a r r i o do R o l a i r . t é i u n i n o 
m u n i c i p a l de Soba, h a d e t e n i d o l a 
Gna'rdKa K&yiO a A m b r o s i o T í r u e b a 
S e t i é n , de 36 a ñ o s , c a s a d o , l a b r a -
d o r , p o r q u e en l a n o c l i e de l 17 ' d e l 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
ífuó eJ?Sa l,el A v u n t a m i e n i t o a n t i -
' ' ' a t i n a d o s a escuelas . 
^ t r i s t e s . 
on Cai)Y.tC,ad 'lG 11,1 a r in h n ^ l l ^ ' i d o 
§] p ' f " ^ a n o M a r í a C a r m e n A l o n -
Éavón v r 1,iia ( ] * 1':n-"'1 v ' " " 
"n *ril¡ ; E l ' ^ ' 3n ia P a s c u a l Chavar., 
k 7^ los 
díacn os nue.-'-ro 
i o 
Mar 
' 'os a ñ o s v m e d i o d.- edad 
o v , ^ t í r ,-.„ ^ ¡ e r r - o o ' 1 . T M . 
f ^ e ó n G a r c í a , 
^ N ! ^ t e e ó n 
C alncio-
b i j - i do A n -
P . a r r í o s o y L u c í a 
P ^ a m e . 
que s a l d r á de L i é r g a n e s a las o c h ó 
l o s s e ñ o r a s d o n V í c t o r F a u s í i ü ^ ' i n n , ' . V m e d i a de l a noche , con o b j e t o de m n e b o r u i d o , c a r g a d o r c o m o el solo , 
d o n Cair los de l a T o r r e , d o n C i r i a c o i q u e ' p i i e d a n reSresar a sus hoga re s pe ro l a s e spue las l a s t e n í a m á s p a -
Ru iz , - don. Gcnieroso G u i t i ó i : 'z. d o n j 
J c s é R u b í n de Cd^s , d e n M a r t í n 
S á n c h e z .y d o n J u a n B a b . is. 
E s t a l l a unianiimi'da.d de t o d a i ; 
v i l l a a l a.preCiair eil a s u n t o , que 
aicto que se proyectva s e r á i m p o r -
t a n t i í s i m o . 
Desea l a C . o j n i s i ó n que a l a m n -
ni i fes ta ic iém c o n c u r r a u n de l egado 
d e l s eño i r g o b e r n a d o r , c o m o d e m o ; -
t r a c í ó n de que e l a c to &a h a de I'.o--
v a r a cabo denruro.de'l m á s exqu i s i . . ) 
o r d e n , y a que los p r o p ó s i t o s de esité 
vecinidiar io no son o í r o s que lóis dé 
p e d i r ]:iroil„?eci'Vi para, u n pu:'.l'.!o 
¡ a m í e n a z a d o a b u n d i i s e en t a m'.-o-
r i a , y a l d i r i g v r s e e l p u e b l o a su 
iG-cb'.c\;'¡io i o íietóe e¡:i.nfdado j n l a 
x o c t í t u d y j u s t i c i a de é ' o . 
R e u n i ó n tíe a l c a l d e s . 
E n el s;:,ló!i á o -a-cto» do este A y u n . -
í a a i ' e n t o , y CMIXo-: dos r c r e l de-
legrado guiberi iKiuívo, &-eñor G<my.i\\^T. 
A m o r , se r ruucero-n el pa sado s á b a -
do los alcaiLdes d o n R i c a r d o B n ' . í n . 
de es ta v i i l l a ; dea í s a i a c É í i e a : ' . a a v 
de Mazcuci-.ras; dea PaLir ic io G u t i é -
r r ez , de R u o n t e , y e l de P o s i c i o n e s , 
que e n v i ó su l e p r c s e n i t a c i ó n a l m -
ñ o r B o t í n : D3 as'oti-cmdo los de On-
b m ' i i i í g a , LQiS T o j o s y T u d r . n c a . a 
a;r de o s i o r c ' i o d o s todos los( d | l ' 
d i s l n i t o . 
E l &3ñcir G: nzá- ícz A r m r expuso o. 
l o s r e u n i d o s i cB d e j ó o s d e l S '?ñor 
g c i s r i ' j a d o r , de qup toics Ies M u -
yo quiero 
más. 
C o n s t i t u y e u n a g o l o s i n a y es 
u n a necesidad para el n i ñ o to 
m a r este agradab le Recor.st i 
tuyente antes de las comidas 
Grac i a s a este t ó n i c o se nu t re 
el n i ñ o y se c r í a sano , l i b r e 
de los es t ragos de l a A n o m i a 
y d e l R a q u i t i s m o . 
Todas esas enfermedades se 
a le jan to rnando a t i e m o o e l 
Jarabe de 
Más de 35 a ñ o s de éx i to crc.cicntc. 
Aprobado por la Ueal Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS S A L U D en roio. 
É 
o -
o í i m Q n i a -
í o QUQ / e c o m o . 
Í O C j U Q S Q 
d u / i e r ' e * 
s i n o 
e f i ó m a g o < j * u * 
e l i g i e r a m a l , A 
y e L e a o j u d e r c o n a n o 
c u e b a / x u d a d e 
M 6 E S . T 0 N I C 0 
L a s de S a n S e b a s t i á n . 
H a c o m p r a d o el s e ñ o r U c e l a y é t a 
t o r o s de M u n í v e , R i n c ó n , . V - o n d é - d o 
l a C o r t e , P a r l a d é y G r ' a c i l i a n o P é -
rez T a b e r n e r o . 
D e t o r e r o s e s t á n y a c o n t r a t a d o s 
M á r q u e z , M a r c i a l L a l a p d a y V i l l a l -
t a , e s t a n d b casi u l t i m a d o con Z u -
r i t o . . - . 
L a s c o r r i d a s que h a b r á e l a ñ o ac-r 
t i i a l h a n de ser v e r d a d e r a m e n t e b u e -
ñ a s . L a p r i m e r a s e r á l a d e l a A s o -
c i a c i ó n d e l a P rensa , que h a de ce^ 
l e b r a r s e a t o d o p o s t í n e n l a ú l t i m a 
q u i n c e n a de j u l i o . 
E l d í a 1.° de agos to h a b r á o t r a co-
r r i d a , que h a de ser t a m b i é n de ca -
t e g o r í a , ' pues s e r á l a c o r r i d a d e l . 
M o n t e p í o de t o r e r o s . Suponemos q u e 
é s t o s p r e s e n t a r á n u n p r o g r a m a v e r -
d a d e r a m e n t e b r i l l a n t e . 
D o n S a b i n o , p o r su p a r t e , c e l e b r a 
c o r r i d a s los d í a s 8, 14, 15 y 29 de 
agos to y e l 5 de s e p t i e m b r e . . 
E n l a c o r r i d a d e l d í a 29 de a g o s t o 
a c t u a r á n B e l m e n t e , S á n c h e z M e j í a s 
y o t r o . E s dec i r , q u e e l p r o g r a m a , 
dados los t o r e r o s y g a n a d e r í a s d i s -
p o n i b l e s , v a a ser i n s u p e r a b l e . 
P L I S B O O S F R I U O L i n n 
L o s t e n é i s e n l a Casa B a s a v c , a 
los m i s m o s p rec ios que los c o r r i e n -
tes, que y a n o se l l e v a n . ¡ G u e r r a a l 
p l i s a d o a n t i g u o ! P e d i r s i empre p l i -
sado F r i v o l i n a . 
V e a n t a r i f a y mode los . 
C A S A B A S A V E . — B L A N C A , 14 
A . V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
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B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
U n i c o pama c u r a r los c a t a r r o s de 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pulr 
m ó n y l a p red i spos i c ión a ellos; e l 
m á s p e r f e c t o s i s t e m a de i n h a l a c i ó n 
y p u l v e r i z a c i ó n , ú n i c o e n E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Pr incipio de temporada, 10 de j u n i o 
E S T O Y * S 0 M B R ' D O 
c S a n S e b a s t i á §4 de nov iembre de 1926. 
M u y s e ñ o r m í o : E s t o y a s o m b r a d o de i efecto d e l a s S a l e s N u - • 
t - i t i vas « E U D I D 0 N » en u n a h i j a d e t res taños , pues l a n i ñ a , 
desde q u e l e d a m o s estas Sales h a aumentado v is ib lemente de 
peso, s iendo su s e m b l a n t e r ebosante de sa lud . 
A p r o v e c h o gus toso e s t a óoafaií n p a r a ofrecerme d e usted afmo. 
s s q . 1. e. s. m . — J o s é C.» * 
L a s S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D 0 N » se venden en Farma-
c ias y D r o g u e r í a s . 
E l gasto d iar io es so lamente d e diez cén t imos ; el beneficio ef 
de y r a n valor . 
Deposi^rio; E . P E R E Z t E L M O U N O - S a n t a n d e c . 
A Ñ O X I . - P A G I N A í 
B 
E L P U E B L O 21 D E A B R I L De 
C A B A 
© a i s y 
r* e c i o s e c o 11 ó m i c o s 
Sección marítima. 
v i g i l a n c i a d e l a p e s c a . 
CRONICA 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s so o c u p a n con d e t e n i m i e n t o de las i n f r acc iones 
i^ue en lo q u e - ' ' s é - ref iere a l a pesca f f1 come ten en nues t r a s r o s t ís . 
K u - d i f e r e n t e s ocasiones hemos 'c o m b a ! i d o noso t ros los p e r j u d u - h 
p i w e d i m i o n t n s pues tos en p r á c t i c a un d í a y o t r o , con u n a d e s a p r e n s i ó n 
d i g n a de los m á s severos cas t igos . 
L a Prensa de l l i t o r a l C a n t á b r i c o ^ como d e c i m o s a n t e r i o r m e n t e , t r a -
t a de este p r o b l e m a , censu rando e n é r g i c a m e n t e la f a l t a de v i g i l a n c i a , 
qiiio ocas iona t a n t í s i m o s perjuicios". 
O c u p á n d o s e , de este a sun to , d i ce u n a i m p o r t a n t e r e v i s t a í i n a n c i e r a 
' que de va m i s ' p u n t o s del l i t o r a l p i d e n que se l l a m e l a a t e n c i ó n ' d e l G o -
• b i é m o respec to a l a v i g i l a n c i a de: ta pesca, que debe e jercerse con la 
m a y o r a e t i v i d a d , p a r a e v i t a r los abusos que c o n f r ecuenc ia se c o m e t e n 
p o r los pescadores poco ap rens ivos , aue s ó l o p r o c u r a n a u m e n t a r sus p re -
sas, sin r e p a r a r e n los d a ñ o s que o c a s i o n a n .con los p r o c e d i m i e n l o s i l í c i -
tos de q u é se v a l e n . 
E n G a l i c i a — c o n t i n ú a d i c i e n d o l a r e v i s t a — d o n d e h a y i n d i c i o s p a r a 
• con f i a r en 'que la pesca de l a s a r d i n a s e r á en e l a ñ o a c t u a l m á s a b u n -
d a n t e que en los a n t e r i o r e s , se h a n e l evado voces r o g a n d o a 
dades que se p r coenpen con t o d o i n t e r é s , d e estos p e l i g r o s q i 
a u n a r i q u e z a t a n c n a n t i o s a como .es l a q u e p r o d u c e el m a r . 
T a m b i é n en el l i t o r a l de C á d i z han o o d i d o o b s e r v a r l o s 
d e ' B a r b a t e l a p r e senc i a de a l g ú n b a r c o desconoc ido q u é poi 
b r a s i n f u n d í a sospechas, de que t r a t a b a de f m p l e a r los e x p í e 
h a b í a e m p l s a d o . L a a c t i t u d de los o t r o s ba rcos pescadores I 
a le jasen ' lo§ v a p o r e s sospechosos, y se d i o el caso do que i n n 
t e d e s p u é s de su d e s a p a r i c i ó n se p r e s e n t ó l a s a rd ina en g i a 
c i a , c o g i é n d o s e m á s de m i l q u i n t a l e s de e l l a p o r d í a . 
N o se nos o c u l t a que en la a c t u a l i d a d no d i sponen las 
de M a r i n a de t o d o s c u a n t o s e lementos son necesar ios p a r a 
v i g i l a n c i a I n n e x t r e m a d a c ó m o c o n v e n d r í a : pero los que ex i 
•• m o § que deben emplea r se con t o d a l a f r ecuenc ia pos ib le , con 
' l o s pescadores de buena fe y n o s o t r o s con e l los , sin perjuicio 
'los m e d i o s p a r a consegu i r el a u m e n t o de un idades a flotte que 
' p a r a que la a c c i ó n p r e v e n l o r i a se ejerza con v e r d a d e r a ef icacia . 
M E C H E L I N * * 
E l « O r i a n a » . j p e i t e n e c i ó a l v a p o r pesquero « S a n -
I X e r h á g n í í i c o buque 'de l a C o m : t a C l a r a s . 
M o v i m i e n t o de buques . ' 
i n l c n o r 
(58.80. 
S A N T A N D E R 
i p ó i ion , a 68,5^, 6§,7(), 
9,45, 6 9 $ ) p o r 100? y d e -
reb.i^no, 
000. 
a lOí- SO p o r 1U0; 
Agriieintizabilie 1M7, a 94 y 93,^0 pos 
101' 
t a - ir. 
68. 
.500.1 . 
i la s 5 p o r 100, 
s 17.500 ( p i ri 
S - N o l giac 
ñ o r 
pefeeitas 
p j u i n e r a , 
9.000. 
tais 14.200. 
Eüieeti a c 
80.60 i 
I r 
V i e ^ g o , 
100; pése r tW 
:inn f, p o r 
ais 10.000. 
. R u i l h 
p M pior 100; p é é é -
97,60 p o r 100; 
pn .meTa, a 
15.000. 
66,10 p o r 100; 
06,35 p o r 100; pieégr 
r 100, a 
i 98 p o r 
l l i f l 
M m 
ig'aidos. - 555:-
i ó n , (1 
Pn.];. ih 'na ECspáñ-üila, li;G. 
C n i n l o - ' i i) i l . -p: iM,i!; i . 
W / k Kapafíoi la de K x p l u ^ i v n s , á8(). 
Obl igac iones: 
F e n o c M i / i J d 3 l N o r t e , de b i s p a ñ u , 
ti por loo, i c i . 
AÉófí Hora íp is de V i z c a y a . 
100 M i n e , 96. 
Id i t rn í d e m , 6 p o r 100, ÍOI 
Coir- l r i i i c t i i.ia N a v a l , 6 por 
1103, 1917; •98,50. 
p u r 
h ü -
EJ 
1; t a r d ( 






88 p o r 100; pese-
IVHJ iiinera:, .73,' 
p o r 
te 
ICO; 
íd:-i i i , s e g u n d a , a 72,75 por 
sertas 2.500. 
'Ciiujütiál-M'ko, Vier.i'aia, a 71/50 p o r 
100; pes( 
J i ü m i1 
3.000. 
d; ZM. 
ir t r o : g 
ZaJnaw 
¡o.-
o, a 61,2 
Liércoie.s, 
celeiM-iir; 
gea iiEiral o r d i n a r i a e n e1 A y 
t ü . L a o r d e n del día . ser 
g u i o n t e : 
• l . " C e s l i o n e s r e a l i z a d : 
D i r e o f i v a p a r a l a r e o r g a n i / 
Mo.n to i» ío . 
2. " N o m i > . r a m i é i i t o de 
p a r a e l e sa j i i en é e c i n u n a s . 
3. ° 'BieiniA-a.ción . ! eg lau ie ina r i a ' m 
l a D i r e e t i v a . 
I VVVVVVWAA^VVWVVVVVVVVVV\ ^V' V\ ' i ^ W ^ W W V W 
1 ue i.a 
• j u n t a 
á í i í i é J i -
i a s i -
i o l 
p o r 
A l 
3 p o r 100 1 
2tos 25.000. 




p a ñ í a del P a c í f i c o , nos i n f o r m a n sus 
agentes, ' s e ñ o r e s • H i j o s • de B á s t e r r e -
che a, l l e g a r á esta t a r d e , a las cua-
t r o , p roceden t e de C h i l e . P e r ú , Pa -
n a m á y H a b a n a . 
D e s p u é s de d e s e m b a r c a r a b u n d a n -
te pasaje s a l d r á p a r a L a P o c h e l l e , 
P á l l i c e y L i v e r p o o l . 
E l « P a u l i n a » . 
Es esperado en S a n t a n d e r , con d i -
versas i n e r c a n c í a s , p r o c e d e n t e de 
P i l b a o . el v a p o r « P a u l i n a » . 
• C o n t i n u a r á v i a j e a B a r c e l o n a y 
escalas. 
E l « S a n t a n d e r » . 
.: T a m b i é n es esperado, con carga, 
general ' , el v a p o r « S n n t a n d e i ^ p r o -
cedente de Pasnjes . 
E l « ( M a n t a I s a b e l » . 
E l d í a 3 de l p r ó x i i n o m a y o e n t r a -
r á en n u e s t r o p u e r t o el m a g n í f i c o 
t r a s a t l á n t i c o « I n f a n t i l I s a b e b . 
P rocede de la H a b a n a . 
E l h e r m o s o b u q u e t r a e 200 pasaje-
ros y ca rga g e n e r a l . 
S i t u a c i ó n de ios buques de 
esta m a í r í c u l a . 
« M a g d a l e n a TC de (.,!arcía?>, en v i a -
j e de C a r d i f f a A r g e l . 
« f r a n c i s c o G a r c í a " - , en v ia je de 
B i l b a o a B r i g t n n F e r r y . 
. « C a n t a b r i a ^ , en P e n a r t h . 
«Es ' l e s» , en A l m e r í a . 
«JÓSP- , en - v i a j o de A m b e r c s a 
B a r r y . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z ) , en B a r c e -
l o n a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en H u e l v a . 
« A l f o n s o P é r e z » , en G r e e n o c k . 
« P e ñ a L a b r a •, en N e w p o r t . 
"Pena l l o c í a s - , eu v i a j é de C a r d i f í ' 
a O r ; i n . 
E l « B i s k u ñ a » . 
E n b reve e n t r a r á en n u e s t r o pue r -
t o , con carga g e n e r a l , el v a p o r « B i s -
l juf ía>. t 
C i t a c i ó n . 
. Se i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n en l a 
C o i n a n d a n c i a de A n t o a i o P é r e z , quo 
A/VVIA/VVVMA/VVVVVV\A/VVWVWVWV^ 
Eni rados 
« M a n o r d i l o » , 
c i i r b ó n . 
« D a y t o n Manoi -v . 
con g a s o l i n a . 
« R í o Besaya . 
con m i n e r a l . 
D e s p a c h a d o s : 
• « D a y t o n M a m 
g a s o l i n a . 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o 
Cént,ral . 
« T i e n d e a e m p e o r a r el t i e m p o en 
las costas de C a n t a b r i a y G a l i c i a . » 
S e m á f o r o . 
«A f l o j o , m a r e j a d i l l a de N . O . , h o -
r i z o n t e nuboso , c ie lo a c e l a j a d o . » 
d é Nevvcas t le , con 
de P o r t i s h e a d , 
de C a s t r o U r d í a l e s , 
m¡ p a r a B i l b a o , con 
a s a 
L a s m e j o r e s M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
A c c e s o r i o s de t o d a s c l a s e s . — A r t í c u -
los de s p o r t , i n g l e s e s . — V E R D A D E -
H O T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
—Prec io s M A S B A R A T O S Q U E N A -
D I E . — N o c o m p r a r s in c o n s u l t a r n o s 
p r ec io s . 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, n.0 5 
B A T E R I A S i D E A C Ü M U L i D O K E S 
p a r a a u t o m ó v i l e s y r a d i o 
Aparatos de Radio telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
P(aseo de Pereda, número 21 
(por Calderón) - S A N T A N D E R _ 
VVVVVVVVVVVÍWVVVWVVVVVVTVVV\A/\^ 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 1 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a ' a m e r i c a n a O M E G A , pa-
r a l a p r o d u c c i ó n de l c a f é E x p r é s s 
M a r i s c o s v a r i a d o s . S e r v i c i o c i e g a n 
te y m o d e r n o p a r a b o d a s y b a n -
quetes, etc. 
P i o l o del d í a : Ca l l o s a l a Espa-
ñ o l a . 
i po r 
i AabüiraJaaaia d-s M i n a s , 1926; a 98,25 
p o r 100; pesetas 5.009. 
M A D R I D / 
I)í:i 80; 
I n t a r i o r , se r ie F . 08,75; ív, 68,85; 
D , 68,75; C,. p , A , G y IT, G8..90. 
•ExtojioT (parir ida) , 82. U). 
Aiinni.t izi-.ihlj. 1921», saries F . É y 
D. 5)3,25; C y B , 5)3,,&0; A . 9,3,75. 
M- fflí 1 9 0 , 93„|éi 
Te^ioiois enmi-a, 101.80, 
h i izu . f?!'!i,2'ro, 10.2.50. 
I d e j n a h r l l , l i d , 5 5 . 
I d e m j u n i o , 101,90. 
Mi /a i i r . ' v i •nd i i :•. 102,05' 
C é d u i l a s IJaneo- H i p u i e c a . i io 
100, 91.r.n. 
I d e m 5 p o r 1¿9, 97,50. 
Idean 6 p o r 100, 107,80. 
Acciones: 
f V d • Efipiáfiái 600. 
B-anii'u B!spaá5i0i] de Ci'édá-io, 
P á n i c o Bispañ'Ol del R i o d é 
t a , 55. 
' N o r t e . W é . 
AW -. i . 4 3 8 , ^ 0 . 
Obl igac iones: 
Aznc:'.-'. 1 1 . ^ n 'e.sl.nm-.-.nilla 
A- i i i - a i iL ['.¡ :IIÍ.-', ' i . ;>;;i. 
N-u-t.-s. 111 i a! /'.! 1, 08.51). 
N ^ n í y ; 6 p o r 100, 10;{,50. 
¡•'i.i.;:.'rs ( Í ' H I Í S ) . 22,8^. 
i . : ! , - ;i;l.8í-. 
D t t e á s , 6,87. 
L i r a s , 28,10. • 
F n a i í c a s b é i g i a s , 25,05.-
C é d u l a s personales .—Desde 
fecha , y po r tV-nnino de d iez 
q u e d a e x p u e s t o , en las o f i c i a 
A r b i t r i o s de l e x c e l e n l í s i m o A } 
m i e n t o , el p a d r ó n de G é d u l a s " 
nales de l coiTient-c a u n . o d m i o . 
t r o de d i c h o p l azo y 
p o d r á n ios in teresac 
r o c l a n i a c i o n c s que e; 
tes . 
esta 
d í a s , 
s de 
i i i n a-
erso-
ó d n d o , den-
GQ d í a s m á s , 
f o r m u l a r las 
211 p ioceden-
L e g u s t a r o n t a n t o cuando l e s p u r g a r o n con ellos, que c a d a vez 
que su p a p á e n t r a en casa p i e n s a n que les t rae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas . 
C a j i t a de ensayo, 30 c é n t i m o s . 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Casa de Socorro. 
A y e r í n e r u i i c a r a d o s en la jpasa de 
S o r n r r o , 
A n g i d e s Per iuVndcz L ó p e z , de ea-
torec" a ñ o s , ele h a lda , i né i sg ; en el 
.dedo amila ; i - de l a n i a n o d o r a d l a . 
. . l u a n a R o d r í g u e z . - da doce anos , 
de e ros iones en el m u s l o y en la 
p i e n í a d e r e c h a . 
I f i p ó l i l u MeTi'pyo, 'de q u i n c e - 'año: : . 
de f i a e i n r a de la cMl -p in ¡da r l Sí^p'e-
r i o i w d e l r a d i o i z q u i e r d o . 
Vl'fc\AiV%VWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^VV\^ 
a r 
L a C a r i d a d 
n e i v i n i i r n i i ) ti el 
a y e r f u é el si"-,! 
i gs, 22. 
Eíiirvíai 
r r i l a s 
Asil ; r ; i 
le ín i ionr i 
de 
A s i l i 
i en t? 
é3fist€inifes 
101. 
S a n i a r í d e r . — U 
e n &] J l a d el 
m 8 6 i . • I 
¡na- t r a n s e u n -
pur fer i ivea-
¡ p-nnlos, 2. 
en el Establ-e-
V ^ V V V V V V V V V V \ W V V \ ^ V V \ A ^ ^ \ ' V V V V V V \ a ^ V V V V V V V 
1 P l í l -
r, (6,25. 
B I L B A O 
V i z c a y a . 1.078., 
i r . ' i . l . 78. 
•añol M Río- do h i P í a -
Acciones: 
1 Janeo de 
Uanea Ócfi 
P n n r o Ey] 
t a , 51 . 
A cargo de EzequieS Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0sjras frescas 
P A S E O DE P E R E D A , 7 Y 8 
N e g g c i a c í ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
Las mejores harinas de maíz por sil finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n — — 
rnrnvneatnnia . a m n a l . P l a z a s c o n 
3.000 pesetas . Ivn La A c a d e m i a J u a -
nes se cu i r san estas p r e p a r - o e ñ aios. 
C A N D A R A , <S.—Matricula de 4 a S 
O M e f i n a E s p e j o 
-MODISTA—BURGOS, 46 
\ a a ^ M A A A ^ ^ V V V V V V V V V V V V ^ A A A A A ^ V V V V V V V V V V 
b u s c n p c i o n 
t r n i r en Kan t 
« R a m ó n Pe la 
n i o i n n n e n t o v 
y b é n e f a c t o r 
l e n t í s i m o s e ñ 
c i l l a : 
Hunia an t e i 
l í e c andado 
de n i ñ a s de 
G a n d a r i l l a . 2 
p o p a l 
ande r 
i r j i a r a cons-
la ensenanzr 
m a r i i u c s de 
ma je y 
pa t r i c io 
exce-
V a l d e -
i , n J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de se-
ñ o r e s a cc ion i s t a s , c e l e b r a d a e l ' d í a 
""afer 19 •enciente mes de 
d i v i d e pago de un 
o.on p o r 100 a las acc iones 
rie.s A y C y de 9,50 p o r 
acciones de l a serie B , s 
c u e n t a d e los s e ñ o r e s a>vi 
pago de los i m p u e s t o s . 
D i c h o d i v i d e n d o p o d r á 
n f ' e l i v o a p a r t i r de l d í a 5 
m o n t e en los •Bancos l ó c a l e 




00 a las 
ndo de 
l i s tas e l 
lu icerso 
del co-
v en l a 
l a H o z , 3 ; l l o s a M a r t í n e z , 2 : Ara-
p a r é ( j a n d a r i l l a , B e n i a n a V í a , Paca 
( j a n d a r i l l a y Rosa N a v e d a , a 1,50.; 
J u s t i n a - G o n z á l e z , 
( . « a n d a r i l l a , I r e n e 
D i ex, V a l e n t i n a G 
Mercedes , A m p a r o 
l a n a c i a E x p ó s i t o , 
m a r í á C r i a d o y L n z 
n ' i í-ario H e r r e r a y E l v i r a • 
rj'ñQ; M a r í a L u z S á n c h e z , 
na M i l - a n d a y Teresa C a l l e j 
E t c l v i n a S á n c h e z . Josefa j 
R o d r í g u e z , B v a u l i a y M a n 
b a r g a . R e g i n a D i e z , N i e v 
d e n í i n a C a l u i l l e r o , 
2 ; E n c a i n a c i i n i 
S á n c h e z , A m a l i a 
t t i é r r e z , M a i í u e d a 
Ga l l e j a , Josefa e 
Teresa &Mfé$0 . 
' esias. a i m a ; 
1 Z ; i l -
Mar t í-
i sne lo nez. v a l e ñ a n 
L o r e c e l a , I sabe l C a b a l l e r o , P i l a r 
A g ú á d o , .EvanAelie. : ' C o t r i k ' a b n e n n , 
F e l i c i d a d V e g a . A n g e l e s R i c o , Car-
S a n t a n d e r , 2il de a b r i l de . 1 0 2 6 . - — , men G a i t ó n . M a r i s 
E l d i r e c t o r g e r e n t e , M . de Huidobro 
a v v w v v v v v w w v ^ v v v v v v v v w w w 
C A R R E T A S . 6 . — M A D R I D 
T e l é f o n o 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de b a ñ o . 
Le'.nn 
Se c o m p l a c e en e o m u n i c a i ' a su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l e l h a b e r i n a u g u r a d o su es-
t a b l e c i m i e n t o de s a s t r e r í a , en l a P l a -
za V i e j a , 2 , d o n d e p o d r á n e n c o n l r a r 
nn b-oSíitÓ y v a r i a d o s u r t i d o de g é n e -
ros p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , i lu -
d i é n d o l e g a r a n t i z a r los traje'.s p o r su 
bne-ti c o r l e v e s m e r a d a c o n f e c c i ó n . 
\VV\ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>A^VVVVWVV\A^ 
V 
Con l a s m a n o s en l a masa . 
P o r d i s p ó s i é i ' Ó n o'ei J n z g 
r o n aye r a í a c á r c e l l o s i 
P a b l o ' K i i i z / Se i . - , . . , . | ( / • 
año:--, y . M i g u e l i - e r r o De 
diez y oc i io , que i ' i i l a Jioc 
l i e s , y r o n i p i c n d o -los er is ia1 
v e n t a n a , p e ñ o l r a a - o 11 en e 
de cereales que d.< 
prt.see e n l a ca l l e cié 
P a b l o fríe IÍIM : ' ! : i , i 
| M i g u e l "Ferro se 
d e l a l n l a c e n , cneni 
ma, u n a m o n e d í i t a l 
y A n t o n i a A g u d o , a 0 .50 ; 
G a r c í a , S i d e d a d B a r r e n o . ArílC'éáí 
C i n u a i d , a Ó,4Ó: M a r í a C a l l e j a , E l e -
na ( ¡ o n z á l e z . Segunda y G u m e r s i n -
d a Y a g ü e . D o n a t a M a r t í n , P i l a r 
j í u i z . M a r í a ' L l ó r e n t e y l . a c l a ; i a F e r -
^ n á n d e z , a 0 , 3 0 : A d e l a J i m é n e z , M i -
l á g r o s B a r r e r o , B á r l m r a V e g a , Pau-
la M a r t í n . A ' i i rpra y Q l i v a , Sa;n •. 
A m p a r o Cobo , R a f a e l a Llanc-s, M a -
r í a P e r n í a . D o n i i l i l a y M a ú n e l a "Me--
d i n a . P a i m i r a M a r c o s . V i r g i n i a G o n -
10 •pasa-
da, id uns-
' l iM ' i ' i e i i n 
¡acio, de 
niiacep 
P a r d o 1 l o m a 
M o l í ¡ e d o . 
1 e i n n i d n l i u í a y 
i . - c o g i ó ü e n t r o 
t r á n d o s e i . e e í rc i -
a de c i n c o ¡pjBser 
t as , o t r a b u e n a ele dos reales y i f i l 
en e n l d e r i l l a , l í n - i eas e a n t i d a d ' - tfiiG 
t e n í a , en. n n c a j ó n d e l e s c r i t o r i o . 
A c c i d e n t e s de! t r a i b a j o . 
B e f l e c f o r c s 
Í S i c i t i e r ' e i s ¿ 1 l i o I - I - . - L I - í l r i i c l o 0 0 1 1 
- - l o . « l í s n i í i . o £ u i t í < l a . c l e l e l u z - -
r- M. ••• W le 
t l t z e o n e l i i i i s m o 4 » ' a s t o d e f l i n i c i o 
D E M O S T R A C I O N E S G R A T U I T A S 
I ^ l ' : ! ^ ! ^ : J L / . O Ó R I O A . — P a s e o de Pereda, núm. 32. 
TELEFONO G-S5 
i E n 1( 
| €hc H i 
sefioras ^ ' 
C l i n a TieriíTa 
z á l e z , - A g u s t i n a F r a n c o , Fe 
A r r a n z , a 0 .2o: R i c a r d a M a r t í ; 
r í a L u i s a G o n z á l e . - ' , N a l i v a l o l 
f i n a T o r r e , M a n u e l a Casado; 
cisca .San J o r g e . M a r í a y 3 
C a í c í a , a 0 .20: D i o n i s i a C a l l e j 
sa P é r e z , á Q j í S j - l a c t i na V e g ; 
j i a r o Ca l l e j a ) A u r o r a T o r r e s 
i m n G o n z á l e z , P l á c i d a C a n t 
d r a . a 0 ,10; J u s t i n a F e r n á n d e z , 0,05. 
S i m i a , 50 pesetas. 
T o t a l g e n e r a l , pesetas, 39.703.20. -
'TAA^VVVVVVa\^^V»/VV\VVV\'VVVVa^VVVVVVVVVVVV 







C a u s a 
E n 1 
d i acia 
por. 
L a moda actual exige el cabe-
lio cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
es té siempre limpia de pelo. 
O 5 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca s in 
necesidad d'. navajas n i maquinil las 
que irritan la piel . Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre l a nuca como a l sa l ir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas p e r f u m e r í a s a ¡ o pesetas fras-
co. Depositario en Santander: ' E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
c o n t u s a en 
n o i z q u i e r 
-do ('.i I'i i;i n 
ílei 
la- e l a j u s t a d o r 
San tos , de \ 
a ñ os. 
• G e r v a s i o F e r n á n d e z 
d " v e i n i e af ins, a l h a f i i 
-una h e r i d a e o n l u s a en 
m a r de la i i i n n o i z q u i e i 
g ó pá ' rá d patipop',0 
r r í a . 
E n l o s t a l l e r e s de d o n 
Te ledo se CiífcilSÓ .una l i e r i 
emi p é r d i d i a de sul)s1an-eia, 
1I11 í n d i c e de la nimi'O di 
' i h as eil los dedos m e d i o , 
m e ñ i q u e de la m snni n u i n 
F e f i i a i i -
v e i n t i o e l i o 
M e n i d i g o r i a . 
so i n f i r i ó 
la c a r a p a l -
la t r a l i a j a n - . 





P o r f c l l . de 
p r o d u j o 
'asa. n n -
r o r o r m n ' o A n u a r i o JJiegi 
d iez y ocho a ñ u s . 
C o n a t o de i n c e n d e o . 
A las seis de la. t a rde 
n n c o n a t o de óncéíndi 'ó er 
m e r o 17 de la ea.lle del M a r t i l l o . 
F u é sofocado" p o r -v-arí-ns b o m b é f o g 
n - inn i c ipa l e s , que* n i a n - i f e p t a r n n que 
e l i n c o n d i o se d e l i r a a l a m a l a cons-
f n i e c i ó n de l a e l i i rnioJiea , 
S e r r i o n l í ' n i f ea ' de esta A n -
o o r á p a r e c i ó aye r l ' a i g i m i o 
A i . ' ' r l i n o .Ai daengo , p a r a ( ja ien el 
1 i i-'e^Su M a j e s t a d - s e ñ o r . Sei jas , 
p - d i ó la pena de dos meses y un d í a 
d e . a r r e g l o m a y o r e i n d e n m i z a r i ó i i 
de i2.5 pesetas, - p o r q u e el 26 de i'd-
b r é r t í del jíaíSádo a ñ o í i g r e d i ó a- l á 
via-imi de ( a r r i a z o . M a r í a S á i z , cau-
s á m h d a lesiones que L a r d a n n i en car 
r a r v é l i i t i c i i a t r o díaf 
L a defensa, s e ñ o r 
la aM'OméíÓirl. 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a . 
I'in el o t r o j u i e i o s e ñ e l a d o , causa 
i n s t r n í ' ^ i , pov h a r t o d:e l e ñ a s , c n i l r a 
' Juan B r i z , T e r e s a H e r r e r o y Euse-
l«m \ ' . " r a , d e s v u ó s d-- n n i c l u - ad í i s la.? 
p r u e b a s , y en su v i s t a , e l t e n i e n t e 
hséaJ s r ñ o r Losada r e t i r ó l a acnsa-
csión q.ife t é í í í a ím i na l ada . 
Sentenc ias . 
M a t e ó , i res.o 
Fm la- causa seguida con t ra • ¡̂ ..i , 
n i ñ o J u a n Esles, p o r teneneia dp 




m a y o r y nndtá ¡Jj 
tveunosa, p o r n u i e r t 
M a r c o s Lói>ez , ( t o n d e n a n d ú . a l : 
eesadia M a r i a n o Vi -g i l E x t ; 
i MU a;il;or d?, u n ' ' 
c o n c u r r i e n d o l a 
( l e ñ á n d o l e a l a p e n a de. un mes r 
d í a de a r r e s l n 
ion pesetas. 
— T a m b i é n se h-a d i c t a d o senten. 




d e l i t o de homicidio 
eivcunstan.cia ex¡. 
m e n t e i n c o m p l e t a de l e g í t i m a jfájjk 
sa, a la pena de dos ' a ñ o s , cíía^a 
meses y un d í a de p r i s i ó n c-erfe^á. 
n a l e i n d e m n i z a c i ó n de 10.000 peéf 
t as a los he r ede ros del inlerfort, , . 
P a d r e s Redentor i s tas . 
M a ñ a n a la A r c h i c o f r a d í a de los 
Jueves E n e a r í s t i c o s ce lebra m $ í K . 
m u h i o n e s genera les a las seis y me-
dí.-i y a la.s ocho y m e d i a . 
Es c o n v e n i e n t e que nuestras al-
mas e u c a r í s t i c a s se a c o s t u m h r é n s 
m i r a r en e l , T a b e r n á c u l o un nuevo 
C a l v a r i o donde J e s ú s se e s t á inmo-
l a n d o en r e m i s i ó n de los pecados., 
V uno de los f ru tos del ejercicio de 
los Jueves E n c a n s t i c o s es ose: 
a t r a e r sobre las f a m i l i a s y los p'né-
b los la b e n i g n i d a d de D i o s , por irip-
d i o de esa o f r e n d a , de esa víctima'ÍIe 
nues t ros a l i a r e s . P o r eso, las hnrks 
consagradas al p i é de los altarefe srni 
ho ras de esperanza . . . pa ra todas las 
a lmas , pues como e n s e ñ a el Coílcilifi 
de T r e n t o no s ó l o se establecifi la 
l ' . u c a r i s t í a para (pie fuese alimento 
e s p i r i t u a l de las ahnaS, sino cnnifl 
r ea l y v e r d a d e r o sac r i f i c io de propi-
c ia i i o n pov nues t ros pecados. Al le-
vantai-se la H o s t i a en manos del sa-
ce rdo t e , podemos f i g u r a r n o s que nos 
d i ce con San J u a n : « V e d aquí él 
C o r d e r o de D i o s (pie b o r r a los p m -
dos del m a n d i l . . 
if:;-
,VIWIAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVVVW 
Para la provincia. 
s e c r e t a r i o s 
m 
F l a n 
en 1 
sido n o m b r a d o s uiicialnienlf 
eve t o m a r á n p o s e s i ó n de sus 
cargos los s ig i i io 
t i i e i p^ l e s : 
A y u n t a m i e n t o de Flerrenas, 
entes secreiar ios mu-
Dc 
d o n A n t o n i o M u ñ o z de Prado", « 
S e c r e t a - r i ó ; de l de Escalante ; ^ 
C u i l l e r m q de la F u e n t e S e b a s t í á l 
ex s ec re t a r io , y de l de Bareyo. don 
J o a q u í n A l v a r e z F e r n á n d e z . '(>\M-
t o r a p r o b a d o con el n ú m e r o I I . 
•vvvvvvvvvvv'vvv\'vvv\ vvvx\vvv\ vvvv v\ v wxW^ 
D e l i n f i e r n o - d e u n a noche de tos 
se pasa a l a g l o r i a de un s u e ñ o k w 
eiuilo t i . m a n d o P A S T I L L A S ' C B Í | 
P O . 
\V\AVVVVA/VAA/V\aAíVV^A/VVVVVVVa^VVV'\./V'V'l'V^v^*' 
Teaí<ro Pereda ,— ( .<m (p; 1 ñ í a $ 
r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o ! '¡i, ^ 
H o y . í ' n l i c i o n e s popU'laire:-:. 
. A l a s siete y cuiamto y a las # 
y m e d i a , a p e t i c i ó n diel públ ico , 11 
j u g u e t e e i-ni ico. en t ro s actos, 
t e l a » . .. 
-Sala y P a b e l l ó n N a r b ó n . ^ | j 
l i l i i m a e .x l i i l . i e ión de la i n a r a v i l l ^ ' 
I:'ri 11 i i n ei 1 Vi 1 11 ii.-ii ó r k - é , en ÍÜCZ ai1<v' 
c-Madaimo. Sans (k ime», ¡el J»8 
1 niuinfo rile la P.atnaariioiuin't.- - &}m 
ÜfisUy (" . lo t i ra SVVSWI^OSI.-
M a ñ a n a , g r a n i n i a l ' i ; c 
C i n e m a B c n ¡ f a z , - - H o . y , 




d'il c o i i í r a i o Ci'9 p í l a l a » y 
r i e ra , e é i m i e a . 
Se pone en. c o n o c i i n i e n l o 
M i c o q i m l a enn-ada a gener 
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i /PaIÓD) Balboa (Panamá), Ca'.lao, Mollen-
bal K vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
; ^ Á ñ c a Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
fe Siertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
•flAJEROS DE 1", 2.» y 3.a CLASE Y CARGA, 
precio de! pasaje a ia Habana (incluido imptos.) 
CFOPEÜA ORCOMA ORIANA 
CRÍIYA ORITA 0RTE6A 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de loi 
españoles estos buques l'evan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de üos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias niimcrosas), y las cocidas, de 
vanado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, salón de fu 
•liar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
AGENTES EN SANTANDER 
PASEO DE PEREDA, núm. S. - Teléfono I I . 
Peleírramas v telfifonenma : 1 ^ c-íTi';RR,KCHEA 
vwwvvvwvvvv x̂ vi vvw-vww.wwv\\'vvvwvt̂ v vvvvvvvv̂ Maâ vvvvvvvvvvvvvvvv»: 
• . ^ - I 
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LINEA A CUBA Y MEJICO 
VA día-19 dé MAYO, a "las tres de la !: 
TANDER el yapo? 
durante el per iodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de c lo ro -
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apet i to , 
frecuentes malestares, abu-
rr imiento, etc.. etc. 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la n u t r i -
c ión del organismo. 
E ! g a s t o d i a r i o es d e l O c t s » 
E l bene f i c io es de g r a n 
v a l o r . 
De venta en Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
A.JN-
. Capitán, don 'igú^tín Giberuau 
admitiendo pasajei-qa de todas clases y carga con destino 
a üAiJA^A, VlLiíACiíüZ y TA Ai PICO 
ESTE BUQUE DISPONiS DE CAMAROTES DE CUATRO 
, LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEi . PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana; ptas. 535, más I l.r.o de imptos. Total 549,50. 
Para Vova<-niz: plns. Í5S5j más 7.75 3e ínjlJtps. Total 592,75 
Para Tampieo: pías. oS3, «nús 7,75 de imptos. Total 592,75. 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 657,75. 
LINPA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON1 
El vapor , 
.saldiá de Cpíufía ei 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (f}i-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valpiu-ia. Tavrar.ona (facúltátiVá) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Pí)rt Said, Suez, Coldm'bOj Sin-
gapore, Manila, Ilong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki 
,(fa<;ull,ativr.) y Sanghai, admitiendo pasaje y oafga pnra 
diolios puertos y_ para otros puntos para los ftû l>»,« haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. ' 
Para más informes y condicionéis, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES H U 0 DE ANGf.L PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Telefono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
55^ 
I 
teiides vaptes fopos-holandeses 
..SEliTICTO RAPIDO DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERA CRUZ, 
V . TAMPICO Y NUEVA ORLEANS \ 
PROXIMAS SALIDAS FMAS DE SANTANDER 
Vapor E D A M 
;,: ^ L E l - R D A M 
, ¿ s p a a i i n d a m 
m a a s d a m : 
•'» l k e r d a m 
» SPAAlí^DAM 
: » MAAiS¡)AM 
í ; i j a m 
I r' !•• M D A M 





Ai A A SU A M -
el 3 de mayo. 
t lü de junio. 
> 5 de julii). 
» 28 djv j u l i o . v , ' 
» 6 de sepl icrnbre. 
» 29 de septicinlire. 
» 20 de octulne. 
• 10 de nrtvicmbrc. 
» 29 i'c nox ii min o.. 
22'de diciembre". 
» .12 tle cnei-o de 1927.' 
• 31 cnci'ii i 
i> 23 ce felirero ., » » ' 
» 10 de marzo * » » 
:•> 4 de á-bríl 
ADMITIENDO CAJKGA Y PASAJEROS Í E CAMARA 
Y, TERCERA CLASE 3 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Ahreva Orleans • » 710,00 
rasios ea \ m m clasa v S n í L , " i i ; ! 
Habana Pesetas 539;50 j 
En estos precios están incluidos todos loa impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son.ochó dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE-
IDA Y VUELTA ,CON UN IMPORTANTE :DJESCUENTQ| 
Estop vapores son completaraente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendoj su tonelaje dej 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarote?.' 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los camar; 
rotes son dé DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje, 
de TERCERA CLASE dispone, además, de'mag&i,fíca& OO-h 
M EDO RES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-<J 
niñea biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. , 1 
Se recomienda, a los señoies pasajeros que.se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-' 
r la documentación de embarque y recoger sps billetes.' 
Pata toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-, 
tander ,y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. W?.d-Rás. 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS,^ 
TELE{•O.NEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER., . m 
M 
m m g o d TíiPlEO v 
los alssraíns con 
m M m m . 
Venta en farmacias 
P R E C I O UNA P E S E J I . 
Depositario: Pérez del Hall-' 
BO.—Santanday 
i j 
de las principales fábricas de 
Europa las mltfiüas novedades 
en papeles pintados. . 
Grandes existencias. 
Precios baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALOMSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-87 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO SANTANDER 
El 15 de mayo 
El 23 de junio 
El 3 de agosto 
El 14 de septiembre 
El 24 de octubre 
El 4 de diciembre 
el vapor HOLSATIA. 
» » TOLEDO. 
» > HOLSATIA. 
» » TOLEDO. 
» » HOLSATIA. 
> » TOLEDO. 
Admitiendo carj?a y pasajeros de 1.* y 2.' clase, 2." económica y 3 . ' claM^ 
p PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
rara Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y lampico- pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
cid vaP>,;'es están construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra cono-
uos por el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categoríafl. 
cvan médicos, camareros y cocineros españolea. 
.fr. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves tí. 
Ruosbs nioiidos y obtondff 
''sprpreridenfea resültádos 
Tenemós un gran surtido dej 
nio'H-os para huesee, calde-
ras para cocer piensos, corla-
verduras y corts-raices espe- j 
Cíales para avicuitoreo. 
Pedid católogo i 
tU!ATTg'3S. 6 R i ? B E R 
Apartado 135, BSLBAO 
Rspreseict&nc» on San tardes1 
í o a é Maris Barboift, OianeFO« 
7; Seg'ur.'ífv 
• • • • • • • i jaimmm 
M á s barato, nadie; pora evi-
tar dudas, consv.Uen precios. 
J f J A N D E H E R R E R A . . 2 
SüNiipre con escalofríos, fiebre, 
cansancio, tos molesta y no-
ches sin dormir. Por qué íutíiir 
caés tiempo y estar inquieto 
bajo la apenaba de pcqras 
eompljcacíojiés, ya que ÉL 
PECTORAL R5CHELET pue-
de instantáncamerite ¡iliviarle 
y.librarle enseguida de dicho 
mal. Si no está obligado , a 
guardar cama haga usted en-
segujda liso do las PASTILLAS 
RICHELET, que constituyen 
una verdade.ra (poción seca) 
obtenida precisamente. pava 
continuar la obra de PECTO-
RAL R5CHELET. En .-asá EL 
PECTORAL R I C H E L E T r ba-
ra afuera LAS PASTILLAS 
R I C H E L E T . 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
COMER CÍEN Y BARATO 
E s p e c i d l i d á d en banquetes.— 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B A R Q U Í N . - f i r s t e f l / 2 3 
Se reforman y vuelven * SB 
seta». 
a A B A NT¡1 « 
vuélvenae S SO pesetas, qn*-
dando íiuevon-
8. MORET. 1S. S.« 
SE VEN DE o alquila el bal-
neano (To tó playa de San Mar 
Un. de Santoña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cias convplekis. 
Para detalles i pivecio: JERÜ 
N1MO HiaiUi 'h lA.—Sanloñi . 
5E ARRIENDA planta baja 
para comercio y • • vivienda en 
Reina Victoria, ^esquina a San 
.Aíartín.—Inforinará'n en la por-
tería.^ 
§ - e - n e c e s i t a n 
VÉNDSDORÉS do autdmó^ilBf, 
:(>ii práctica, en la Agencia 
Ford, de Sa'iilajKler. 
Inútil presentarse sin buenas 
referencias. 
REÉNOSA se vende, hotel 
de reciente conslrucción, ir.,iy 
amplió, con jíí-Kb'n y todas co-
modidades. — Inrormará : don 
Eugenio Gallego, en P.einosa. 
PISO ausi.iibladt>- se aiuuilu'.— 
Razón: General Espartero, 18. 
principal. 
VENDO auiomóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y ííaiantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Adininist ración. 
PiÓR AUSET'JCIA .\cndo mag-
nííica sala. Hay muebles de 
concha y br.'fnce, preci íápí -
para y e^pájo^ y Q f á & . t á b i g i o s 
de arte, y piano.—De (;n(e :v 
tma y de cinc o a asióte. Casto-
ar, 1, portería. 
0 ' f í l l i q u i d a c i ó n 
p o r r e f o r m a d e Joca ! 
¿DESEA GANAR DINERO? 
Lo oonsegipíá fabricando en 
«a i es]iejos'; jabones, perfu-
mes. Upéj.;^ líniuv-af-'. abonos y 
150 artículos de gráii consume). 
Pida a j i e^ ro i^^^^go , en el 
cual hallai.i el cainino de in-
depehdizái'Sé.' Poseemos DO.ono 
fórmulas, aloniáñas para todo 
preparado e indusllias.—Dirija 
su solicitud a nuestro repre-
scnt'ante Jóse González, San-
tiííana, 'Qt r .Tr .DA (.Sanlau-
dor). Laboratorios Quimico-
Ipriustríales. A.̂  Eaimoso. La 
Corulla. 
CASA i'ecjén terminada en ' i 
Avenixla de la Reina Victoria 
(frente a los chalets Ribálai-
trua), sólida y jriodefna cons-
trucción, hermosas vistas, que-
dan para vender algunos pisos, 
muy amplios, cuarto de' ITano 
con t emió ; pueden verse de 
once a, una y de tres a seis.--
Para precios y demás infor-
mes : «La Conchita», Ataraza-
nas, 3. . .. 





E. P é r e z d e l M o l i n o 
PIANO se ijcsea c.iini.rar, usa-
do.—Dirigirse : " Móndez Nú-
ñ r z , 6, tej-cero derecha, fonda 
La, Lan.ure'ana^., 
i VIVA, permanente en 
JíOíBos continuos, sistema «Bil-
ütMta». ^'ANTERA NUEVA D E 
ÍJRIA EN ESCOBEDO. 
Madiaqueos para afirmados. 
OxáíO para hormigón armado y 
gwíjiílo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase, a José de Bil-
bao, oficina en, Camargo. Telé-
fono 15-24̂  
L U Z : b u e n a l u z y e c o n o m í a . 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b i í c o ? 
p ' i a n s e l as l á m p a r a s T U N G S R A M en t o d o s 
08 buenos e s t a b l e c i m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 10, M a d r i d . 
^ ^ n d e p a p e ! v i e j o a t r e s p t a s . a r r o b a 
ÜBLÍ n con m i 
V I U D A D E ^ S i S N I E Q A 
Fábr ica de tallar, biselar 
y res taurar toda clase de 
lunas, espejos 'de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadras 1 grabados y 
molduras! del país y ex-
tranjeras . 
mum-, mi mumici 
r i i ü s x g s r ^ í i s . » 
Ü A N I E L M N Z A L l ^ 
é t Sao José, a * m , % $ 
n U m ú o e m m m 
internas, medio pensionistas ex-
e m a s . M A R T I L L O , s y i¿ci rsal 
• SARDINF.RO ' 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojei 
dé todas cbses. 22, San Fran-
eisco. 22. Santander. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la paedida de ^ 
da clase de cortinaje^, enoí 
gándonos de la colocación. Ek-
tensos muestrarios y modeloi 
siempre ios más modernoc. E l 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa o\ 
muestrario a domicilio >, fuera 
de la capital. ' 
VENDO camioneta «Foird», en 
buon estado do con ser vació1-!; 
precio ecoinóirñico. Pnrn. infor-
\.VV\.VVA'VVV\'VVVVVVVVVVV\'\A..'rtA,V\V\.VA.\,V\'VV\,\̂ \̂,\̂ 'V\A'V̂  
I V I E D I O I Í ^ . 
m e d i a n t e l a 
d e l P r o f e s o r D o c t o r K U H N d e B e r l í n 
P e d i d e x p l i c a c i o n e a a 
1 ? E R K O S 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o . I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S s c c i ó n C 1. 
l ? e a / Sociedad de Amigos del 
Sardinero. 
con la 
empresa del Casino. 
A\,¿>r ce lebró j u n t a yeTieral oxtra-
o r d i n j i r i a la Real Socii&daíl d¿ AiMi-
S'üSi del Sardinero Jjaju lo prosioc!!-
t i ' i i iel señüfr Pé rez del Molino He-, 
ja era, q u i e n ' d i ó cuenta a ios reuni-
dos del estado de las ges í iones Ue-
yadas a cabo,,para conseí juir ¡a aper-
tura del Casino del Saruiiioro i l u -
arante/ol próxin io ; verano, -gestiones 
y a conocidas de la Junta por líah;ei; 
isidij ' 'publicadas éñ los diarios loca-
r o n ' i • 1111! i -
su.iladn dG 
'jeTj las millas oficiosas 
«dientes.al asithtq como 
las i ' c iuñones anUnáoros 
E] sé&ok Mala R i m i a v ÍT. quí 
inno £ 
Socio 
l i a de regresar 'de Madr id , ni 
que babia celebrado-,"uivá co 
f i a . en el sentido píópu( iú, 
séfipr Navas 
'rccibitlo do 
Amigos cid 1' Sanlluer:") alguna:'; t a r 
Jas í 'olk'i la 'udo Huevas runo i tímé'i 
pnrq.va; las ariferioips m VVÍVA ad-
nii?'ibl.o.-. 
(auif i rmó ol señor Mata quo el di 
rector del Casino b a b í a do. r • lu 
3a. p ropos ic ión de apertura de aquel 
crn-lro do recreo con ayuda de unn 
subviención de la cimíacr " que -miiía 
coBSuíftíMlo .con' la-Km-presa ''euda-
•taria en q u é condiciones cede1 úi Ql 
Casino a la Real Sociedad para su 
•explot'.ación en el verano, es tán do 
peudientc la respuesta. 
L a presidiencia indicó tjuo ci im-
porte de la cuota ¡nfessajai (he I • s | 
eios no alcanza m á s quo pava pagai 
las Uitenciunes corrieirtes de la So-
«•ioilad, fio siendo posible, con olía, 
u rgan i z í i r m á s festejos n i llevar a 
ra lui la, |)ro,pa,gii,iida uecas-rCa do 
.mvesiras playas en Espa-a y el ex-
jtrai i jero. par'a. In cual •:i-ce.:;nan 
recursos e apee i a 1 o s. 
L a junta aco rdó , en vista de oslo, 
ique l a cuoita mínima, do la •Sario-
idad sea do rma peseta, mensual, fa-
•eullando al presidente partí 'qué du-
rante los meses que • estrían n s í e s a -
ri'ósvdUipliquie la cuota ordinar ia de 
los socios. 
Táimbiéb acordaron los i^iui idos 
Iproponer : al ' s e ñ o r P é r e z do! MVdipo 
Her re ra para ' ano fuera int^rr?rpté 
cerca, del, Cn,nuté de l a Fodoraciioi 
do ont¡<lados libres, une tauibi oí npp-
sidi ' . dol dose;i do qúe esta cnüdfid 
gosliono f.cm la A.lcn.blía v In óhm 
sión de Feslejos ono In. iuavnr • i c - i , , 
del pres\innesto dest'.n 
jnismos soa concedido ¡ 
1é aT obieto d^ nuo pm 
ou la o rgan izac ión do 
nir-gas y propaganda de 
, L a pob lac ión estaba engabinada 
con colgadu'ras. 
'.Ruiz de Alda asi si i ('i al acto de 
descubrir la l á p i d a que da sai num-
bre a u n a caílle 'de la ciudad. 
A las doce y nn-dia, en la Casa 
Cmisistorial , se verificó el solemne 
acto de entnegnrle el t í tu lo de hi jo 
adoptivo de Sogovia. 
A lia rma y media fué el fa.most» 
aviador óoséqui^sdo con un ba.iiqne-
te organizado p'oi' las auluri-iades. 
A las cuatro' y inedia se -'celebró 
una sol'omno salve en la. Fucncisla. 
i m p o n i é n d o s e a C'iid¡miaciiVn al se-
ñ o r Ruiz .de Alda la medal la 'de la 
Virgen, que lo regalan las se Ta iras 
y señoii^Mis de Se^ovia. • -
A las siete do la t a r d é se dió en 
o! Ckasi.no un bailo de lionor. ipu' 
estuvo Góp.ciilrrkiísinio. 
VVWV^AOAAAA^WVVVV^VVVX'VVVVVVX/Via^AA^VVl^ 
E J d i n e n B a r r o í n n a 
El Banco de Ubre**-
hí io pierde el ph Uo 
que s o s t e n í a con 
oiro Banco, 
De un cucejo resonante. 
En el Pe.oaici.o de Jpi'iticia se l ia 
diicbo a los p-e.i aeli;-tas que l a mu-
jer Asiiüicióu Oyf-eihngui. que acusó 
a la parteaa de la casa on que vivía, 
d o ñ a Isaihei Alda , en Ijá calle del 
l.lrucb, lia. dcsaiKirccido, pasamlo 
l a firurfutena. . . . • , 
' Eí abogado de 1.a portera _va a 
I ( - • ai iitiáfr u,n c:-'c i i ti i . i i lil e r e s. i n d o qu I 
so busque a Asunc ión , acusám-lola 
de babor becbo una. falsa acu,s.a.cióii 
y de ¡vaber .tomiíulo parte en el ase-
sinato de d o ñ a t sébel . • 
No se sabe cuándo vendrán los 
Reyes. 
Se ignora aún cuándo l legarán loa 
Hoyes a esta poblacin. ó 
Las autoridades no saben nada 
acerca de le fecha,, pero todo e s t á 
pro) arado, para o! rei-ibmuonlo y el 
palacio, de Pcd . rá lve / cu condiciones 
de uno puedan habitarle las reales 
personas. 
Pesquisas infructuos',.s. 
C o n t i n ú a n i n T i • a id. 11 o s a 111 o • 11 o ! g s 
pesquisas para detener a las asesi-
nos dol niño Pepito Cullado, del 
¡aio'oio do ('apellados. 
Vuelco de un auto. 
En la carrol ova do (.•cnríia volcó 
Cl m*S* tía U-KQ i-ndcm . izactón. m] mix>mm, m h a b é r s e l e reven-mcmum-A, :>-:.-La. ¡ p ^ do lo tado un neumá t i co . 
!) ha djcliado s.u.lencea on ei p l o i - | l losa l tó muerto Enrique Orana-
que 90¡3l:-2tniía vi Raneo Ho'vad-.'s <h)S y a d e m á s h u b o , tres heridos 
Si:1.'..!iU.-.íyica cmlitft d Ra neo' d : h'Tave':-
• ' - • ' i . ' i . El] (,;:.: i • -ianiaba \ 111; i ¡ v v v v v v v v v v v w i w v v v x ^ v v v v v v v v v v v v a w i ^ ^ 
K auniziait".' J i de /OD.OÍM) p:.'.--.' ;:s 
1 • < • ' - ' • • ' Uiii ca í igamenlo lnJcba 
[cir düdio .Rypico y del quo se i i r a n -
ló el Juzgado, con nudiVo de Ja sus-
poTiisÜóu de p'agcs del R.a>ni:-o de'Ra,i-
oejuia, que ora el enc-a.ogado de h-f-
cor c! -cavío. 
En la v ^ i V t , .qr.io se ce'eEr j . hace 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
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U S I C A Y 
T E A T R O S 
d í a s , ropr'Gfóanitó al Biainicp de. Barce-
lona ei ex m iu •,.-.! ro s e ñ o r . Malos v «Los autores de mis días». 
al Renco He Ion dos el teuhiéji e>: Cmi Ulla ex,tl^da " ,uy 5,11 T ' ' 
minis t ro don Er.vnc^co IPMgamín P r ¿ ^ d* ^ 
m seden,.- , ratita 'conde- s imí ,a l íuS 1con ' y Z ^ - Z • i. tander el man imoino \ ale! .ano 
ne.lo el Banxo f? Bajeeiona, m . só- L e # . A u r ó í a Redondo, se ce lebró 
lo a paigiair la referida indenmnza- .ayer el "e?l-reuo de una coniedia flq-
eión, sino liaimbláu las coalas. j y j a ¿je Puso y (íonzái-ez del Toro, 
Los rumores falsos.- que lleva por t í t u lo el a r r iba men-
En la Sección pr imo - - ; cio,:illdo-
ndnal de esta. Audi íric 
E l v u e l o 
le lo c r i 
• |p | Ra obra s i rv ió para poner ama vez 
ñ a r - < b 
ncs»as vora-
la ciudad. 
Acío . s de homenaje. 
todo seníloncia abfioCiüftoriá de vai-ios 
p'.oceisaidos, acusados del delito de 
m á s de relieve la grao i •xtraordi-
n a r i a de Valer iano, la simpalia ue 
• \ u i o i i t a v el talento dé l a Sánelo' / , 
propalar rume.res falsos en p e r j u ^ A| . . ^ incomparable en os-' 
ció de ui'i esúd/.Gciniie'nto de. cfó--,l.as corn.e(ij.as cómica* que nm.-pouen 
(Cto. 
Recusación de un juez. 
Ivl oacbil de T^é^iíaíóiS don" Luis 
('asi-ltas. p^roeosado pm- supues-lo dos-
el • repertorio de la aplaudida com-
p a ñ í a . 
* * * 
E l s á b a d o se ce l eb ra r á el beneficio 
fr.lco dodÜKUi'jll pe:s-..,i-:i,s, ha d i r ig ido (|e Aunu.a uf.dondo, con el mejor 
un escr'J'o a la Audicnoia recusando' saiuete de los tiempos modernos: 
al juez' del distr i to del Hospiifal, pa- nos i-efcrimos a "Fd n iño de. oro», en 
ra que sigu iiiiitcivinjendo ' en, el el que tanto Valeriano como su es-
Ruiz de Alda, hijo 
adoptivo de Segovia. 
.. SEGOVIA, 20.—Llegó el c a p i t á n 
isieiñor Ruiz de. Alda , quo fué recibi-
do con júbi lo . Kn la es tac ión le es-
poraban ei Ayuntamiento y Comixo-
"^nes de Corporaciones y entidades. 
E l púb l i co le t r i b u t ó un recibi-
iniento entusiasta. 
asmirto. 
La Au:dl"ieinci,a ba aidmiitado él os-
c: •.to, iiom.lu'ianido en lugar, del otro 
.al juez del dis t r i to de l a Lonjia. 
La n:ujer que mató a su erposo. 
Pana el d í a 12 de mayo es l á se'-
r etada la vista de l a causa por pa-
r. :cidio, contra. Mairía Gómez , ' que 
on una Irainiaca de Saín Fel iú .lió 
muerte a su espciso, golipeándolc en 
•ta caheza. 
•VA fiscal pid'e para la . procesada 
la pema de niiuerte. 
po.sa h á c e p dos vei (laderas creacio-
nes. 
L a obra s e r á puesta como, en el 
teatro de l a Comedia, con decorado 
exprofeso. 
Lázaro vendrá a Santander. 
Ha regrosado de Valencia el geren-
te del teatro P e r e d a - s e ñ o r Ginestal, 
I r a y é n d o s e el contrato de L á z a r o y 
la Capsir, quo d e b u t a r á en Sa.ntan-
der, el d ía 11 de mayo. 
Entre las ó p e r a s que se c a n t a r á 
f iguran «Aida» y ((Tráviata». 
C. 
E L 1 • «• • 
Es la novela cinematop,ráíica que 
ostenta este l lainativo t í tu lo una. de 
las que mayor in t e ré s d e s p e r t a r á n 
en el público, ávido siénipi'c do ver 
las más hermosas páginas , .de la Má-
tória desfilar ante sus ojos, descri-
tas en forma amena y novelcsea, que 
en este caao aumenta su i n t e r é s , 
porque siempre es más agradable la 
n a r r a c i ó n que adornada con las ga-
las de la l i teratura y la f a n t a s í a del 
novelista, se presenta a !a admira-
ción de) OÍ jiecl ador. 
' A imé Simón Gcrard, protagoni.d i 
de REY ,REINO.- c-s un •hombro 
do csbellas proporciones, garrido y 
aiaViu-a ni o, dlíé lieno on sa poder es 
ta fina audacia que tanto se aden-
tra en el corazón do las mujeres, 
prendadas siempre del que con más 
majeza, y donaire so presenta ante 
ellas. Tal os el t ipo dé Simón Ge-
rard, que encuadra porloctainonte en 
el marco del pftncibál personaje de 
«EL REY S l \ R L i X O * . o .sea Kn-
rique- do Navarra. que llamado por 
mucihos Eairique «el Galante , be, i ca-
sado a la historia con la aureola de 
dominador de multitudes. 
Rica en actos de valor y abneae,-
ción os la hisloria del reinado do 
este .Monarca ejomplar. que .sabia 
n a d i r plazas onomi.LUis y avasedar 
a' las damas COJI sus I ionios nn-dn 
gales, recitados quedamente al o ído , 
en los jardines de sus suntuosas mo-
radas conquistadas al enemigo. 
Los actores que secundan a A i m é 
S imón Gerard en su difícil cometido 
han puesto a con t r ibuc ión los abun-
dantes recursos de su fért i l i n t e l i -
¡eoneia para estar a la a l tura de tan 
genial actor y lo han. logrado, mat i -
zando a sus personajes con ese de-
rrA]e que es patrimonio excluí'iívo 
de las grandes figuras de la escena. 
I.a fotogyaifa impocaolo, la «rniss en 
seeno \ Cuidadce-a moiil'o atendida, y 
o í ros m i l detalles, dan. a esta obra 
c a t e g o r í a do peri 'oeía roaíizaciém' de 
Vma do las más bellae. pág inas do"'la 
' 'hisloria do bram-ia, 
L a familia de Estévez. 
T E T U A N , 20.—A pesar de cuan-
to se dice, residen a q u í la .esposa 
del c a p i t á n Es t évez y su hi j i ta . 
Las angustias que dicha señora ha 
pasado durante los d í a s en que se. 
ignoraba el paradero de su m a r i d ó 
han desaparecido al comunicarle la 
noticia de que ha sido recogido pol-
los aviadores ingieses. 
•La esposa del c a p i t á n Estévez e s t á 
siendo objeto de constantes mani-
festaciones de s impa t í a por parte 
del vecindario de T e t u á n . 
Manifestación estudiantil. 
M A D R I D , 20.—Los estudiantes or-
ganizaron esta m a ñ a n a una mani-
fes taé ión que «e dir igió a la Emba-
jada b r i t á n i c a , donde hizo patente 
su gra t i tud por el hallazgo de los 
aviadores Es t évez y Calvo y su sen-
í t imiento por la muerte de los dos 
, avi ad ores ingleses. 
L a odisea de Estévez y de su me-
cáníco. 
E L CAIRO, 20.—Se reciben noticias 
de Anemau dando detalles de la odi-
osea del c a p i t á n Es té voz 'y del m e c á -
nico Calvo. 
Estos, q or creer que estaban muy 
apartados de la ru t a y temerosos, de 
que, llegaran demasiado tarde los só-
corros en su favor, decidjeron aban-
donar el aparato. 
. A media nociré le dejaron y se di -
r ig ieron cami-no adeliainte en C'-íec-
c i ó n . de Animan , siendo la inarelia 
pem xsís'ñ na. Est avie ron andando 
basla el amanecer y deiscansarmi un 
poco en unos suIionios rocosos, en 
los que bab ía unos árbi les reque-
mados por el sol. 
Por la noche emprendieron ge 
nuevo la, marebn. y cada seis millas 
se delionían pm- no podor andai' m á s . 
Pasado eso día, bioioron etapas de 
"VVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVWVAa^ 
Del Gobierno civil 
en 
Cabtzón ae la SaL 
Eí s eño r Oneja Llósegui , recibió 
a y é r gran numero de visitas. 
F igura ron é n t r e é&las la de don 
SalVadoi- Aja , para aiinnciarl-e el en-
vío d1' un donativo a nombre del se-
ño r Cae leed o c Ios-lino ai Refor-
matorio do menores y las del a léa l -
dc y p r i m e r ' teniente alcalde de l a 
vi l la de CalH'.zéin de la Sal, quienes 
fueron a darle cuenta de las medi-
das adopladas en la zona peligrosa 
para seguridad del vecindario. 
Por la tardo y a c o m p a ñ a d o de su 
secretario pa r t i cu la r s eño r Cortinos, 
fué el gobernador a Valdecil la, •ba-
ciondo la, v i s i t a de despedida al 
m a r q u é s de este t í tu lo . 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Procedenites die Rilbao llcgaj'on a 
Saiutaiiider los (lisitinig.uidos s eño re s 
don Alfredo RoiSislrard y don Anto-
nio López Oña le . • 
—Re Ma.drid hain l legad^ los iséj 
ñoreis dem J. S. Giller, don J e s ú s 
Reinitz L-ópez y dtai J o s é M a r í a Cla-
ra Torella.no. 
—(Si® encuan t r í a en nuestra, capi-
tal , procede n I o de San Scb-aatián, 
s¿0i0 Miguel Ari icho Allende. 
: '—-Hemos tenido el guído de salu-
de ir a nu-e'.-i!i'o dis t inguido y par t i -
cular amigo, el doctor en Mediiciná 
do ReLnoisa, dom Venancio Casafoet 
Qu.evt-'Jio. 
— D e s p u é s de haber pasado una 
temporuda en la corte, ha regresado 
a esta capi tal , nuestro ' en t r añab le , 
amigo el popular escritor don Fer-
nando Mora , a c o m p a ñ a d o de su 
d is t inguida esposa. 
Petición de mano. 
Por don Gabriel Pombo e Iba r r a 
y su d i s t ingmda esposa, y para su 
h i jo don Cayo, ha, sido ayer pedida, 
a don Aqui l ino Al ies , ' l a mano de su 
bella h i ja Conchita. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve, 
h a b i é n d o s e cruzado entre los pro-
metidos vailiosos regalos. 
En franca mejoría. 
Nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o «Sa-
mot» , enfermo descae hace una cor-
ta temporada, ha entrado felizmen-
te en un pe r íodo de franca conva-
lecencia, merced a los cuidados .de 
los pvest.ia:iosos doctores don Ma-
nue l . Garc ía Tdígoras. que le as i s t ió 
en un principio, y el notable espe-
cial is ta en enfermedades del es tó -
mago «ion Vicente F. de la Torre, 
oue m á s ' tarde so hizo cargo del en-
fermo.' " " -
Nos felicitamos del gran alivio ex-
perimentado por nuestro nuerido 
cuatro millas de d ía y y cuatro de 
noche, siendo cada vez menor ol re-
corrido. Por eso probablemente los 
aparatos b r i t á n i c o s que Tos busca-
ron no los descubrieron, por esrar 
descansando. 
E l viernes Calvo estaha totalmen-
te •ex'tenuaclo y dijo que no p o n í a 
realizar, eí-fuerzo alguno. No oasian-
te, el c a p i t á n Es tévez le dió á n i m o s 
para que siguiera la marcha, pero 
al m e c á n i c o le fué i.mpostble levan-
tarse. 
Entonces Es tévez con t i imó l á 
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A las ocho de 
siguiente el cap i ! 
por el aviador In. 
entonces dijo el 1 
quedailo Calvo. 
E l camino que llevaban an(la¿. 
representa, hasta el aporato, ^ 
distancia 'corno do nn tercio de-i 
mino empiendido desde e.T ao'áfalj 
hasta A m m á n , el cual de uinguw^ 
manera bubieran | bdido recorrer 
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información del M u n i c i p i o . 
Ayer marchó a lo 
corte el inspector de 
Viaje de Inspección. 
E l señor Vega L a m e r á acudió en 
la tarde de íiye1, a la es tac ión del 
Norte , con objeto de despedir al 
inspector de los Reales Palacios don 
Luis de Asúa , llegado el d ía ante-
rior para informarse del estado de 
las obras de nueva ins t a l ac ión cléc-
tt ica que se efec túan en el a l cáza r 
de la Macdalena. 
El señor Dorao a Coruña. 
Con p ropós i t o de estudiar la in -
teresante cues t ión relacionada con 
el a/fianzamiento de la recaudac ión 
municipal , , sal ió en el correo de 
ayer en dirección a Coruña el te-
niente alcalde don Alber to Dorao. 
Lleva un--sa ludó del alcalde d? 
Santander para su c o m n a ñ e r o el de 
la citada poblac ión gallega.' 
Para interesarles en un proyecto. 
En el .Ayuntamiento se ce lebró 
ayer por la tarde una reunión , pre-
•sidida por el señor Vega L a m e r á , 
a da- q.ue • asistió» una comisión de 
nropietarios de la calle de. Sánchez 
Silva. 
Fd propós i to de dicha reunión fué 
interesarles en el nroyeeto do derr i-
bo de la casa - t apón y u rban izac ión 
de la calle do Guevara. 
Quedó nombrada una (.'omisión 
entre dichos propietarios nara quo, 
en unión del ponente de Obras, don 
Emil io Pino, v del arquitecto muni-
cipal, señor Riancho, fijen las cuo-
tas a satisfacer. 
Para organizar unos cursos. 
El alcalde ?e e n t r e v i s t a r á hoy con 
con el l i ibliotecario don Miguel A r -
tigas, para t ra tar de la organiza-
ción de los cursos de extranjeros du-
rante el verano. 
Los fondos municipales.' 
Primera parte. 
«Voccis cératoteais , 1; Matilde To. 
rre. 
((Canciones moinitariesasi); Sáez (|e 
A d a ñ a . 
(d Vi'oñ'O cémta.b'iio»; •Oai'rú-Oar.ra» 
«iMo". inci 'a»; Sa.ntcis. 
«Sin p a d r e s » ; caritiada por 
fra Vioteta. 
cTm'go rosas» ; cantada por el nj. 
ño Isaac. 
«(Señor San P e d r o » ; Láza ro . 
((TrozoG m o n t a ñ e s e s » ; Suhero. 
Gogursda p a r í e . 
• ((Ma rzas»; Sainitos. 
(¡Próstoaue' u n beso»; Lázaro . 
«Dicen que to caaos»; Lázaro. 
«Voces c á n t a b r a s » , I I ; MaliMc Tu-
rre. » , ¡ ; . 
«La -íior del nomero»; por el V ûw 
Sierra-. 
«Dame lo mamo»; por el teitOK 
«¡Ay, .cótuio me mira ' .»; por les (M 
niñOvS. 
«Si pasas el r ío» ; por les íha 
n i ñ o s . 
- «La oadema del nnnor»; Lázaro; 
(Alozuca m luí reinn r ía»; C.ueir.T.i. 
vvvvvvvvvvwvwwvwvvvvvwvvv^^ 
ÍM acto solemne 
El movimiento de fondos de I n - Estado 
Un homenaje en 
ñor de Hugo Grado 
Un banquete. 
, M A i m i P, % - 'A medindia se 
lobró eí liaiiquolo orga.niz-'MÍo en in-
nor do la Comisión holandesa que 
ha venido a E s p a ñ a pura temar 
parto en el 'homenaje que se va a 
rendir on Sát'jainanca a Crocio Siiil-
rez. 
A l banquete asistieron el omlKiju-
dor do Holanida v los ministres dq 
t e rvenc ión fué ayer el siguiente: 
Ingresos: por vinds, 384,90; pó r 
carnes, 3.024,40; por ca rbón , 120.10. 
Tota l . 3.529,40, que, sumadas a las 
que ex i s t í an en caja, hacen un re-
manefite para hoy de 220.254,61 pe-
setas. 
Un telegrama del embajador 
inglés. 
El presidente de la Asociación dc-
Empleados y Obreros municipales, 
señor Olivares, recibió ayer el si-
guiente -telegrama : 
«Mucho -le agradezco el mensaje 
que usted ha tenido la bondad de 
enviarme en nombre de su Asocia-
ción. H a sido de gr^n sat isfacción 
pensar que los aviadores b r i t án i cos 
hayan conseguido socorrer a-sus ea-
maradas españoles , paia cuya proe-
za tenemos tanta admirac ión . Esti-
mo sumamente su p é s a m e con moti-
vo de la desgracia anunciada.—Em-






L a excui rs iú i a Panitilla.nia del Mar, 
quie por l a inseguiridad del tiempo 
se '.^nispend'jó ifíp p^aldaido dluningo.. 
se celcibrairá el p r ó x i m o . 
Con dbjcit,o de ccmsiagiuir un des-
cuieiuto en los billeftes del fe r rocar r i l 
sie >aidlvi;iC'.|'ie qn/e polr-a acogerse al 
citado bemioñcio sierá necesario ins-
cribirse, lo que p o d r á n hacer hasta 
&í v^e.ancis, d é seis a muevo de la 
noche, en osle Ateneo, aibonando, al 
Juaoorllo, urna peseta, y - e l resto al 
emitinegairtes el billelo diefiinitivo. 
Ccncierto interesante. 
•O imio ya '¡sio •.ainuim- ió, : n sanan a, 
j i u e v c i s . u''a lá/i iiiii initonosante coo-
C M n t o los ntb/üiáibOics coros m o n t a ñ o -
ses. 
P;;ir:a. este cofliioienio será, impres-
err-idilute l a pinseienitación- 'de •••la-.s ore-
dcnciail. ,Los q u é rio la tuv ie ran 
puedan pasar a recogerlas hoy, 
desdo las sci:s de ta. taróle a nueve. 
e Instrucción:. 
En la Academia do Jurisprudencia. 
En la Academia de Jurisvirudéncia 
se ce lebró esta noche el homenaje 
Organizado por dicha entidad en m 
ñor de Hugo Grocio y Suárez . - ^ 
P re s id ió el ministro do Lstaílo. 
Asistieron delegados holandeses ñ 
muchas personalidades. 
Don Clemente Diego pronunció un 
discurso ensalzando la nersonalidái 
del jurisconsulto h o l a n d é s y glosan-< 
do süs principios en los diversos a^j 
pecios del Derecho. 
D e s p u é s •el. m a r q u é s do Cnrycvá, 
representante de la familia Suávw, 
dió las gracias por la organizaciol 
del acto. 
Hab la luego el señor Eernánde? 
Prida, quien alude a las estrecha I 
relaciones que en un tiempo manta' 
vieron E s p a ñ a y Holanda. ¡ , 
Analiza la figura de Grocio y S«* 
rez y termina afirmando que líolai' 
da y E s p a ñ a se hallan unidas. 
E l s e ñ o r Teca!, ho landós , ría Ia5 
gracias por los elogios quo se h^j 
dir igido a Grocio. 
Se. levanta el señor Rodríguez ^ 
rracido y dice que la Universid»' 
e spaño la admira y ama a- (irocío 
mo si fuera hijo suyo. 
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Telegramas breves. 
compafiero v felicitamos igualmente Los señióres isoiciois p o d r á n asiiStir 
a ambos distipguidos ^ n i M b ' O s ' ^ n - J ^ ^ ^ Slll., pers0!aa. 
bánclennos DOB el aciej'to del diag-1 tT . , , , . ,r. ••••y\li - g-T.. A. H " aqiui el prognu.nm d d sn-gos-noslico y oncauzannonto Je la en-' , 0 .-
iermedart. 
- £ 
ii-yo nif rifo 
Salida de barcos. 
CADIZ 20.—Ha zampado pa1"3 
ni bra l t a r l a escuadril la de ue&i 
norteamericanos que estuviei'"'1 
vis i ta en este puerto. 
Cria cuervos... 
TETER1FE, .20.—En la A u d i ^ 
se ha visto la causa contra la J0 
Adelaida Expós i to . 
Esita, que fué neoogida eu i : | '" . 
cia por don Abelardo Loronzo M 
esposa, dió muerte a aqíuel. eiiv-
munlole con arséni-cOj porque | 
c o n s e n t í a tener relaciones a a11 
con un VeGind de la casu. 
Una conferencia. 
M A D R I D , 20.—El Colegio M 
lores de Madr id prepara 1111 
acadé in i co p a r a el jueves 
en el teatro de la Princesa.^ 
E t c a p i t á n Ruiz do Alda M 
aooira do . los principalos. &P 
did pramor viajo aé reo a Si 
.rica; 
• 
